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Experimentelle Untersuchungen iiber den Einfluss der 
Nebennierenfunktion auf die Wundheilung. 
Von 
υr. G. Hamatani. 
〔Au>dem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. K. Isobe）〕
Schon seit ]angerχeit wurde es besprochen, clas die Funktion derむndokrinenOrgane Ein-
ftus auf das Wachstum des Individuums ausiibt, aber betreffs der Beziehungen zwischen der 
Nebennierenfunktion und der ¥Vundheilung erwarb keine Theorie die allgemeine Anerkennung, 
da nur geringe Beitrage d乱1・泊berveruffentlicht wurden. 
Uber die Beziehungen Z日ischender Nebennierenfunktion und der Wunclheilung stellten wir 
folgende Experimente bei Kaninchen an. Die zu untersuchende Wunde wurde in solcher Weise 
durch den aseptischen Eingriff beigebracht, <las die ca. ;cm breite, ca. 2cm tiefe Schnittwunde 
am Riicken iiber den einseitigen :¥I. latissimus dorsi lag, welche dann <lurch die Hautnaht 
zugeheilt wurde. Nach bestimmter Zeit wurde die Hautnaht dnrchgetrennt, und die experimen-
tele ¥¥'uncle wurde makroskopisch und mikroskopisch untersucht. 
Die experimentelle Funktionssteigerung rler Nebennieren wurde in folgender Weise zustande 
gebracht. 
1) lJauerunde subcutane Injektion rnn Adrenalin. 
2) Dauerunde subcutane lnjektion von Interenin (der Extr乱ktaus der :¥ebennierenrinde). 
3) Abwechselnde Injektion von Adrenalin unrl Interenin. 
+l Transplantierung rler Nebennieren. 
Die experimentelle Funktionsherabsetzung der "Nebennieren、l'Urdein folgender ¥¥'eise her-
l肥i耳efihr.
I) Die Entfernung der Jin.ken Nebenniere. 
2) l>ie Aclrenalin-injektion nach der Entfernung der Jin.ken Nebenniere. 
3) Die Interenirトinjektionnach der Entfernung der Jin.ken Nebenniere. 
Bei der mikroskopischen Beobachtung der Wundheilung handelte es sich um die Resorbie-
rung der nekrotisierten Fasern cles verletzten l¥luskels, die Regeneration der ver山undetenMuske!-
fasern, die ¥' erfaserungsvor宮angeder Fibroblasten, das Verschwinden der neugebildeten Kapillaren, 
die Bildung der elastischen Fasern in die Narbe usw. 
Die Beobachtung iiber die von den Veranderungen der Nebennierenfunktion abhiingige 
¥Vundheilnug ergah folgende Resultate. 
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1) Bei der Adrena¥irトinjektion war der Heilungsprozess makroskopisch 1-2 Wochen, 
mikroskopisch 2-3 ¥Vochen spater als den Kontrolltieren. Wenn man bei demselben Tiere dasselbe 
Experiment nach cier Cnter~uchung ohn巴 Injektionwiederholte, war die Wundbeilung nicht 
verspat巴仁
2) Durch die Interでnin-injektionwu1・dedie Wundheilung etwas ge俗rdertim Vergleich mit 
der beim Kontrolltiere. 
3) Bei abwechselnden Injektion vonえdrenalinund Interenin verz心gertβsichdie Wnnd-
heilung, aber der Verzogerungsgrarl war nicht so stark wie bei der Injektion von Adrenalin allein. 
+) Durch di巴 Transplantierung der '.¥"ebennieren wurde die Wundheilung w五hrend3 
Wochen nach der Verletzung mehr oder weniger verz6ge1t, danach wa1 sie aber ebenso wie bei 
cier Kontroll巴 verlaufen.
5) Durch die Entfernung der ¥inken Nebenniere wurde die Wundheilung geforder・t.
6) Bei der Aclrenalin・injektionnach der Entfernung der linken Nebenniere war die Heil-
tendenz fast gleich wie bei der Kontrolle. 
7) Bei der Ir erenin-
heilur】Zgef6rdert und zwar「etwasst孟rk巴【・ als l〕eider Entfernung der einsεitigen Nebennier ！ e 
ol】neInjel主tion. 
¥Venn auch es noch unklar war, auf was向rBedingung官n, unter denen die Nebennieren-
funktion an der ¥Vundheilung teilnimmt, sich piese Resultate zuriickfiihren liessen, steht doch 
die Wundheilung in inniger Beziehung mit demχustand der lokalen Blutstromung. Wir wollten 
also diesen kausalen Zusammenhang klar machen, indem wir die Veranderung des Kalibers der 
Blutgefasse, di巴 aufdem Steigen und Fallen der :¥'ebennierenfunktion beruht, beobachten. 
九,Vennman bei jedem oben erwahnten Experiment das Verhaltniss des inneren Durchmessers 
innerf'T Durchmesser 
zum auss"!ren der lokalen Blutge向sseim mikroskopischen Pra pa rate misst und ausserer Durchmesser 
=K setzt, so zeigt die Abnahme vo11 K di巴 Verengerungdes Lumens im Vergleich zum ausseren 
Dur℃hmesser. Und aus der χu-und Abnahme des ¥¥'ertes von K konnte man im grossen unrl 
ganzen auf den Iokalen Blutstromungszustand schliessen. Was diese experimentellen Ergebnisse 
anbetrifft, verhielt es sich wie folgt. 
I) Bei der Adrenalin-injektion weist man die auffallende Verengerung des Blutgefasslumens 
nach. 
2) Bei der Inte閃nin-injektionfindet keine Veranderung stat. 
3) Bei abw巴chselndenlnjektion von Adrenalin und lnterenin trit Verengerung des Lumens 
in gewissem Grade auf. 
4) Bei der Transplantierung der Nebennieren erfolgt leichte Ve閃ngerungbis zur zten Woche, 
aber von der 3ten Woche an besteht kein Unterschied von der Kontrolle. 
5) Bei einseitiger Entfernung der Nebenniere nimmt der Wert von K zu. 
6) Bei der Adrenalirトinjektionnach einseitiger Entfernung der Nebenniere ist der Wert von 
K dergleiche wie bei der Kontrolle, 
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7) Bei der Interenin-injektion nach der einseitigen Entfernung tkr Nebenniere nimmt der 
¥Vert von K zu. 
Hieraus kann man schliessen, <lass der Heilungsprozess der Wunde von <ler Veranderung 
des Blutgefasssystems abhiingt, die der quantitative Unterschied von Adrenalin (Hormon <ler 
:¥Iarksuhstanz) hervorruft, wenn man die Beziehung zwischen der Nebennierenfunktion uncl der 
Wundheilung von dem Gesichtspunkte cler Veranderung des Gefasslum巴ns<lurch das Steigen 
und Fallen der Funktion b巴tracbtet. (Autoreferat) 
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検鋭的f珂！l: (jlj縁；l'i>J•tjf,jj筋級料／強化状態ヲ』L Jレ ι ， 1Hl-J ~｛ 兎ニアリテノ、 ·H- ifl；，筋繊判l ハ f.»r ホ . .般ニソ／外
形ヲtiとチテ1・Fカニ外／(f-ヨリjij織色ニ決色サレ担ルモノ多久 ・:¥Mj＇ノ、＇i'叫，v:1たニj災染ン！i,:ノ、l付出s／日＇J-'・f掠7Y
ヘノレモノアレ F, .tJJ！日ニアリテノ、，，;1；分IJM·Jf~fi ，‘ ｛~~染ンテ 引＇（＼料 ＂k 1・ナり或ハ！勾品；ェ・！l'：長胞 7生ジ！！X:ハ（！j¥'・（－紋
トナリ或ルモノ ノ、 i lj械色 Ji~ i:Y トナリクト杉 ハ崩後ンテ ~！1・1P ハ JM附 ι以 111 シ， JJJ( ノ、 l勾 1明iニ制fl包i去I位j シ ゥ片 山千共色ハ
~~ず il'i火七ルモノアル プ l；芯ム 0 fil川ニIirnLセル，＞lJ;.niL球ノ、f，＇小hl’l .niL球ソノ他／細胞ニ交リテ’l軒先i¥lcf1::;.-, ソノ
liJニ毛納凪t:j.'；：’／新生セル母／ lE 椛ニシテJ止・－.；・；／所比二刷シテ ρ 附布 I1¥Jニ； ：¥'. 7＇必メ革mシ。鍋傷筋繊維ニ交
リテ小関if~ ／ 迭筋細胞 /l\.f.J.! V, l!JI( －＂アリ テ’＇J:'.：•；，泣筋制胞ノ －；＇，；うfノモノハ'I.!&i.: ~t ハ癒合辿絡シテ納長形
1・ナ H1'l＝縦紋モ1：；担ンテj訪級紙iノI＇門ミセルモノアル モ．パ身、1・唱に兎ニγ リテハ制長級制IJ杉γナスモノアレド
モ本ダ縦紋ヲ，w.ムル 7jリィ。治事J，締級制il也～ 般ーニ1il成ニアリテハ繊維化セルモノ多ク， t十、納長トナリ，
！以・Iii1'[ ノ、繊維化シテ ~I_＿：乙 ..＇.. ..！三ソン 1\:i；ユリ州＼＼：色γ与』，h ソノ干同二於テ刷cf<i・/flリニぷ＼＇.＇.，ヲd、メmfcキ
モf1Jrii1i甘えアリデノ、，般ニノド・タ幼 ｛＇，：泣事i締級制！日包多クP れJI（ー於チノ、J｛等幼れ細胞ニ交リテ－－ms分繊維化七
ルモ／＂忠メラレ主三一ン・ ヤ ー ノ ン ru.1：、 ニ可リ サ i~t跳色ニヨE色ヒラ .JC J }'I＞シ7:t：身・1＊兎ユアリ ナハ例而｛米ゲ染色
サル、ーハモラフf。
3) 術後2週間
i l引米兎一併放； lti, 17。
川JI（！布、兎者：ilf.: I:.', 1:, :17, :1:10 
内 Ill~的所見： 1!iWiill ヲ ，；n r1!l1 ,_ ＇＂ ー， Ji.JJI（（.：.アリ アハ筋肉布IJ\(1j ヨリ筋IJ~~I耐ニカ ケチ，i!1ク級制iみ判：映ニ被ハレ
1処ρf,',J’：J,_.j<、タイこ秋ナレドモ少シクIJ巴lソi例制ヲ＊ンテ£itJ1f1iトf捌児問i絵トノ抗界的ミイ4切rn打、ナレル ムー i：射ド
兎ニアリテハソノ l/:Jf,'-(I> y リ。：（Jj'I-: f;事11i1.i千 八 fill ヲ •I t心｜ ν テ筋！日：~I古｛ニ－ /ix総収 ヲ ナシテd、メ ラ ル、 E， ソノ
状態ハ ii ：身.1·~，兎ニ 7’リテハ少シク；，＇，u:.11 ニシチ．筋肉肘ヲ柳IJ日スルニ何レモ例縁ヨリノ、 l·Vi: カニ IH 踊L ン、機iff I 
仰rt!:，、，l:Jl／・不兎ニ於テハ ・般z)l!.J）！（！ニ比ンテj;_I／材ナリ。
演右下．｛日｜傷y台癒ュ1立ホ ス刷腎機能／影仰 ニ就 ヲー 111'.I 
被鋭的所見 ： 1-~J！（！ニアリテハ一般ιjlj染セル H陥後記筋繊制I ノ、 ii'f'..I，；シ ソノ JI~； .：. jぶれ’lセル1'血球ソノ他闘形
細胞カ・:/l'i：務散泊・シテ吸牧／残f<Iガ，；：｛！.、メラレ， .J 191Jif t l例ニ於テ備カ ニーー 滞分ニjlj械色JU!tトナリテ外JHハi>J
抜 シ明（f＇！ハ 肋j附ニi・占Hiシテ内部ニ細胞 If._;:J＇，＇）セ＇＂モノアル 7＂：世、メ ツルノ ：。然ルニtHH·~~兎ニアリテハ告lj縁
;';j;jlj傷筋繊維Ijワ染セルモ／多ク或 ノ、 1頃粧品たニj炭染シ或ハ l•l'i子様ト ナ リテ内？明iニ係胞 7!I＇.／.未ダ吸牧di尖／
Jlt ヲ ，， ；／！， メシ メ ズ。三似II~］＇創IBJ ニ j削I\ セル，A；血球ノ、 f,'.J ホ i·Yi カニ i.,I:i問細胞ニえリ テ ＼ill ノ作刈；ニ術集散花シ，溢1f)j
制＃！！！ノ延長・或 ノ、総合i虫干；t シテ小'tiJj繊維トナレルモノノ、印JI.氏ニアリテハf正 ＝－ ＇持；弘 ン テ結締級繊制i ニヨリ M~鋭サ
ノレ、 モノ ノ川ニ f,',f ホ納胞 Ii・.：： il\'J 多ク，倒耐｝司i ニ テ ノ、小園 Jf~ ノ治筋縞HIM 多 シ 。新生セル E細lliL'i'iニモ印JI 各f町i ユ
於テ II ［！，悦 ι ，；；~.‘メ ラル。 J(tj シテ :J（：等 ノ f灯凡ユ洲 シ テ ハ f拘者ノ IHJ ニー汗－ ¥"'.・ 7 J:＆.メ刻Lン。是正事／f締級細胞ニktテノ、a鮫
ニ紘ハ納長トナリl桁｜五質 1；繊維化セルモノ多ク布！JIM並ヒニ制 Itjt央部ニl玲テハ向ホ未ダ幼.（＇，： ナル細胞子，i!.'
nルE' JlP.（（エアリテ ハ挺ニ有l)J主}f(ピ筋J英獄絵部＝絞シテ赴当事繊維化セル結締級制胞ノポ欣プナシテ1111七
ル モノ ア ルヲ総メ ~＇.Jo ヲル、ニ，出身y司王兎ニアリテ ハ .＋：~’カ・ Jレ［ft·見ナ ン 。
4) 術後3遇間
1'：身.］－＇~｛兎存鋭； 1, .¥ Ii。
別m！米兎布：批‘ゴ，；；， .J,¥1, ¥1:]0 
l勾l瓜的所J.!.:1支「付制ヲ隙｜瑚スルニ何レモ例 1(!j ヲ 被へル繊維条ニ·~I；»史ノ、干！？と IJ巴 J•/1倒泌シテ不透明トサリ， I唱力
ニ例而ヲi炎赤色＝透＠.！セシム。古1）ヲ1心 ユ1eil集荷［へ放線状ヲサシテ新生セル毛細l血作ノ、がIホ怒桜／：；＇｛ JI焔シテ秘
色I!ikヲ＂忽メンメフ・；・a (l1j v テ fii) J~ii附i胡 I .f'J)'jt, E網i血竹；$Ii!£ I！｛尤態 γ比i佼スルー，i：身「ぷ兎ニアリ テノ、針！！日
ヨリ明カ .：.i:!t弱ナリ。サレド筋肉制ノ始前ノ、E’Eニ強制ニシテ例縁ョ リノ！Hnil状態ヲ~.！. ｝~ モ附ー者殆 ン ド ソ ノ ズ
ヲio忍メ燐シ。
織鋭的所見．行lj縁部損傷筋繊細ャ、｛可レモl'＜：ニm・J，；シテ汚染セノレモ ノナ ク， ソ ノ 跡ユ校；1:•1 セル白血球 ソノ 他
岡形細胞ノ、若手務ヲナシチ散泊： セ Fレ ヅ ，i::＇. メ ，後死蘭繊維ノ吸牧ガ認メラ ル ルモ， y、·Jl! ( i ニ ア リテノ、挺ニ ·5fP~ •ttl 例 ι
於テ，吸牧／跡ニ i土if\~ セル細胞ガ作，ifuit'J(j .：.配列サレ吸牧ノ、痕跡ヲモ l七 メ ザル γ 訟メ :j'.1'Fレナリ。 J止等法i!l細胞
ユえリテ小図形ノ治筋細胞7多数総ムルモ或Jレモノノ、延長父ノ、I正ニ総合シテ小筋繊維トナリ，行lj底川；ニ於テ
ハ J＇｝金筋繊維持＼＇~長連着シテソノ /ii] ヲ結紛争3凶HH;=-=1 リ f~可続述絡セラ円然シ健常郊＝上ヒシテ J ＇｝一生前l ニノ、仏Iホ
未ダ納胞ノi受i問多ン。 '.iH!Wif9U"I l イダリニ 於テ ハ ，，上生町；ニ浸；r.u セル細胞モベ1\j；分l~f定irf1(: ＂＂，繊維／配列ノヴ l'i斜l
ペレドモ ソ ノ総合Hk態ノ、健常部ト／、i＂＼＇： ナ キヲ，；；~.メ作担リ。向ホ請illf~ ニ！±lllil 七 Jレ 赤血球ノ、 i i 斗lポ兎ニアリテ ノ、
泌I問細胞品交 りテHib ニ”；：：！. メ科レド， 測I！（！.：.於テノ、3例 rJ•:l例ニノ、自I]底二於テモ赤血球ノ、tl'l ニ令ク消火セ H 。
迭結締紋細胞； ；繊維化税/'1i.ノ、刻！！現ニアリテハ告ljt反故ピエ筋膜断縁部ニ繊維＊ノ 11!11セルヲ認メ．官。ノ中央｛＼j;
ニ少シク幼才？ナル閥形主主7frセFレ主主事f，締給制胞ヲ必ムルモ， 与例’1』 1 例 ι アリテ ハ~·＜：ニ例荷i ，、力、ルl吊＇＂＇セ
Jレ繊維＇l-ニヨリテプ己イモニ連絡サル、ニ T.リタル ヲ.：~. メ タ リ。然2レニ jh身、j米兎ー於テハ力、 yレ結締織繊維／収
aたヲ十シテf/Jl,!tlセルノ、1生カニ創応部ニ於ケノレ一部分ノミ ι シテ，一般孟上ヒ絞（J包幼J；‘7Jレi込争点締織細胞多シ。
(il]ifj.：.新生セル毛細I血fト、f可レモ創底部ユアリテノ、／i＇喰ニ l居ヲヰ守ム ：wJ:1r1ニア リテノ、力．，レ血符接ニ列！｝J繊
紘暦ノ Iii現ヲ ~；｛！. メ符Fレモノアレド， I UH'~｛ 兎 z アリテハ力、 yレ所見ナシ。給締織繊維1ft ユ形成サル、 ~111力鰍
紺ヲ検スルユ， ;:y;-.J！！背品例•t• :J 例＝於テノ、例底部／再生筋繊維ニfたえル部分及ピ創 I町吉l~筋JJ興新縁.：..j[絡 シチf
カユ繊細ナ Jレ~lj!JJ繊維ノ問視ヲ必メタルモ， it刻家兎ユアリテハ米ダ令ク抑力繊維 ノ 形成ヲ＂忽メ符ズ。
第 2I頁毎H0.5髭宛注射セルモJ
1) 術後3日目
注射米兎番鋭； ~18 ， ら~I, liOo 
~.J!!昔話ミ兎番蹴；日司川， ゐ7, l.J:J、1-t:, J.!.J。
1勾 llR的所見： l支府古lj ヲ離！剃スルニ一般＝筋肉創同｛ハ紫波性分泌物ニ テ少シ ク総ii＇·~ :,. ' i.l射家兎ニ ア リサハ
1:而／色椛シテ情紫赤色 7＇｛ スJレモ， 主.J;l(j.：.アリテノ、鮮紅色川ヲ併フル ヲ松ム。毛細l血作ノ新4ソ、米夕、何レ
ニモ是 ヲ 1；必メ :ji;j，ズ。筋肉創ヲ向~r別スルユ制裂1111 ニリ1：；；ク繊維素1'11：癒荷ヲ ナ シ司 コノ際釣IT~ ＝－ アリテノ、吉lj縁ヨリ
111 1 -j；：外科判断｛j; 1・I @ 1fi l 自主
E細符性！廿血ヲ品川＇.） Jレモ， i：身nz兎＝於テノ、日I］縁ョリノ！H血 7殆ンドri；｛！.、メ仰ザノレナリ。
被鋭的所見：倒線二jfijセノレ損傷筋繊維ノ、健常・部ニ比シテー般ニソノ染色性ヲ減ジテi炎明I斗質性無締法トナ
リ，或Jレモノハ内作ニ断裂ヲ＊セルモ略ソノ外形ヲ保テノレモ／多ク，核ノ、ー般＝不染性トナリテi'~よセルモ
ノアルヲ泌ム。針rm ユアリテノ、夏ニコlt~fl'tl傷筋繊維Ii司ュタトlrf ヨリ iち織ニ染色シ或ノ、 mN:ilk ニ il＇~i;l~ シテ早クモ
ノノ桃泣ノ縫化h~i後ガ認メラル、モ， ii：ヰlぶ 711 ＝.アリテノ、ノトーダ汚械ニ染色セルモノヲ必メ行ーズ了。 J止等損傷筋
繊維ユ交リテ何レユアリテモ小間形／遺筋細胞出現シ， ノノ扶態ニ1点、テノ、耐者ノ!HJニ汗＼＇.＇.ヲ泌メ灘シ。古！ J裂









』.J1!(1家兎番抗；：！Ii,:i', :i!I, I :!Ii,129, 13]0 
1勾！｜艮的所見 皮府創ヲ向性IJMスルユ筋肉創f(jヨリJi)jl［史！Iiニカケナハ一般ニルク繊維業性IJ史ユテ被J、レ， rJP.(
ニアりテノ、治！JlMノ色nt;A、色或ノ、 i~赤色ヲ，•r, ＂－｝レモ， iUH家兎ユアリテノ、話！JfMノ、少シク貧血性ナリ。新生セル
ち納l血符ノ、引｝！日＝於テハ印lヲtJI心ニ筋IJ奥酒i＝.カケテPl.lJtニぷ！、メ刊レト， ii=_HJ’れ兎ユ於テノ、ソノJ伏態進カニ)J
1:.tニシテ殆ンド＇； i芯メ符ザノレモノアリ。筋肉行I]7 il:t！：シテ離l刷スルニ針，q（（ニアリテハ合！J裂11\J ニ •I曜夕繊維素性紘
1（，＇ アリテ作j縁ヨリ毛細作性Hll血ヲ，；；~，ムルモ， tI:射家兎ニ於テハ隊問ニ際シ自I］縁ヨリ怖カニ！fl血シソノ l~＼ 1｛；＇剥
クシテ古IJ商f7 ）『I~ ＂－ル〆ミエテ雌開セントスル傾向アリ。
検鋭的所l,1_ 古I］縁部損傷筋級料t ノ ~k態ハ一般ニii）染セル主主死筋繊利I: ＝.交リテ細胞ノ i土il\'J，治筋細胞ノ肉親
ヲ~：~，ムルモ， v UH米兎ニアリテハ拡l傷筋繊維ハがIホソノ外形ヲ fi~チテ外｝奇ヨリ jlj械ニ染色シ初メタルモノ．
-MS分ニ~＇I'if.'d伏ニ it~i.4~セルモノアノレヲ d、メ，針！！日ニ於テノ、夏＝一部分／ jlj-i_4~セル接死筋繊維ノ、内部＝路IJ包 7




ー般ニ ！］、図形ノ治筋細胞多ク 1く奇illH云繊維形ヲナセノレモノモ 1・抗力＝必メ仰レド本グ縦紋ノ IH ：€且ニノ、 fl］ラザルナ
リ。 1':綱I血？？：析＇Iとノ状態並ピニ’支持J吋ー削問ニ流wーヒシ，；，；血球ノ吸牧状態ヲ検スノレニ雨者同ンドソノ完：l'r.,;2.メ
州ク，治事；；締級制fl包ノ、一般ニ創成ニ於テノ、繊事IHI:セノレモノ多ク，校ノ、納長トナリ， li;iifHTノ、柏市事fl：化シウ‘アン・キ
ーソン氏ilcユヨリ赤紅色 7＇己シ， ソノ fl度ニ，，守テ大差ナキモ，創阿部ニハ一般ユ1・tホ幼れ：ナル細胞多ク，＿i"J
!1(! ＝.アリテハ幼.｛＇，：ブール荊 !If］包ニ交リテ一部分繊維化セノレ越新締織細胞アリテヴアン・ Tーソン氏il＜ニヨり淡桃
色ヲ曇スノレモ， i：身、l五〈兎ニアリテノ、合lj百I繊純化ノ科度進カニ侭ークヴアン・ギ F ソン氏il;＝－ ヨルモ殆ンド染色
ザル、ニ宝ラザルナリ。
3) 術後2週間
出身J五三兎者二放； 1:-i, rn, '.J:3o 
Jl.－！！日米兎番放； 12, ];_;, 97, !l!10 
l勾眼的所見：皮1可印lヲ商f'閥スノレユ筋肉告！JI珂ヨリ筋！日：nM=-1；ケテノ、i!lク繊維素性J児二被ノ、 h 別J！（（ニアリテ
ハj際ノ、少シク IJ巴 l•/i.閑 iia シテ請IJ]fql：筋IJ史新縁ノ出界少シク不明fl,fトナレノレモ＇ if: Jlf-衣兎＝アリテノ、向ホ断然タ
リ。毛細血停ノ新生ノ、右I）ヲ lj• 心トシ筋股商卜ユウケ nI峰 ＝－,;gメj~ 1 yレモ， it1~y~，乙兎ユアリテハソノ何度少シク
在費谷．台I］傷治癒ニ及オ－： 7. 削it機能ノ ！；！~枠二就テ 111 















出射家兎番披； 7, ~. !I。
主t！！日家兎番競： 2，刀、－！， !HI，リコ。
肉眼的所見：皮lrlt創ヲ/lf:I対ス Pレニfe.J-P.Hニアリテノ、官1]I自｛ヲ被へル繊維業性IJ契約 UJ巴）手i例制シテ不透明トナリ
自！Jj古I ノ、 flli カニ淡赤色ユ透税サル、モ， ii刻家兎ニアリテハ少シク i同i弱セル程度ニシテf~f ホ古lj雨上ニ於ケル筋
J史断線ノ境界切jカナリ。毛細血管新生 Ij!J~態モ I叫J家兎・＝・アリテノ、針，q（~ニ比ンテぷi市ニシテf占Iホ何レモ充I前l
ZI.満シテ未ダ拠色ノ扶ヲ訟メ雛シ。筋肉例ヲ向fiJNスルニ癒1；＇，ノ t'I居t:M＞：ピニソノ際創縁ヨリノ Mi血扶態ニ刷ン
テノ、封照トノ rm ニ柔~＂~＇ 7 ,i:!J.メ難シ。
倹鏡的所見： j;\Jff(！ニアリテハjlj染セノレ損傷控死筋繊紺aハ1n ニ消火シ，宕lj縁部ニテノ、 j•土；w1 セル I’11血球ソノ他
ノ図形細胞If,'f.~存散在セルアリテ主主死筋繊維ノ吸牧ヲ示シ， f占Iホアルモノハ吸牧ノ跡ニ浸i悶セル細胞モ i!'t ニ
,1p面的＝配列サレ吸牧／痕跡ヲモ止メザルニ， i l刻家兎ニアリテノ、向ホー部分ノ、耐子様トナリテ内部二候
l胞7fr ~或ノヅ何年汚械色／内部ニ納胞 Ii・i·1:1f'Iリセ Fレアリテ捷死筋繊維ノ吸牧ノ、未ダ全般的ニ；主セてシテ一部分
ニ吸牧／衛問ヲ認メ符Yレナリ。筋繊維主！傷部ニ!H現セル浩筋細胞モ大部分延長主くハ癒合ニヨリテ繊維化シ，
告lj底ニアリテハ是等再生筋繊紛争ft長シテソノ IHJヲ結締紋繊維二ヨリテ悶続連絡サル、モ健il＇・部ニ比スレハ ・1,'.f
一般ニ納胞ノ涜i問多久 筋再生部ニ法i悶セノレ細胞I ）く互い、i排走消失セルモ， 主l!Hニ於テ 1例ニ於テ是'n!i!,
メ符Pレノミナリ。 fl.I受傷時間踊1セノレ赤血球ノ、芸tP.¥（ニアリテノ、一般ニi競走i!'l火山 ろ＃lJrt• ：：例ニ於テ請lj底ニイモ
クソノ援ヲ訟メ得ザノレモ， t!f.J-家兎ニアリテノ、f,¥Jホi公判細胞ニ交リテ符集1枚看：セノレヲ’l抗力ニ訟パリノレナり。
法結締織細胞 Ii繊維化扶態ニ就テ見ルニ，封！！€（ニアリテノ、何レモ官I］成立企ピニ筋IJ!英断縁部二繊維化セル細胞／
11：ユ 'R~k: ヲナシテ刷 rNI セ凡ヲ ，i'!！. メ．創／『t•央部ニノ、がIホ比較的幼れナル細胞多キモ創市部ニテノ、一般ニ繊細
1tノ、少シク挫し l '(91］－＝－於テノ、周rt!Jセル繊絢le米ニヨリ告I］而Iノi!'t－＝－連絡サル、ニモリタルヲ誌ムルナリ。然Pレ
ニ注射家兎ユアリテノ、新生結締事総裁事ttu 』j;[~k: ヲナシテ胤 Jtli セルノ、佑カニ創底ニ於ケル一部分 I ~ ＝シテ一般
ニ幼若ナル詰生存i締織細胞多シ。制！？日＝新生セル毛細血：；＇；＇ノ、何レユアリテモ創底ニ於ケルモノノ、f序盤二府7読
本， i足ニ 3品rnH ニアリテハ力、 yレ血作壁ニ弾力繊維厨ノ問現ヲ ~：｛！. メ符Pレモノアレド， n身J家兎ニアリテノ、f勾ホ
力、，レ所見ナシ。紡締級繊維中ニ形成サル、開力繊維ヲ検スルモ， ji;J!(c!［＞ 例•f• ：.＇例ニ於テ古！ J底部並ピニ筋膜





I I:! I ド ヤト H 資 1§.i ：ι14 谷 ：れ l 披
iN!!ff~｛兎者t;），~； .)!), ふり， ;)/, ].[:!, 1c1:, 14.［。
肉眼的所見： j支府（il7 離閥スルユ筋肉創耐ヨリ勿j峡！自i ニ担ケテι，般ニ紫波性分泌物ニヨリ少シク iA&il~J"'
i I：身J家兎ニアリテハfr＼］而f概シテ1，＇＼＇紫赤色ヲ vスノレモ，到来｛ニアリテハ鮮紅色ヲ皐ス。毛細l血停ノ新生セルモ
ノハ未ダ何レニアリテモ認メ旅ク，筋肉制ヲ離I井Jスルユ詰lj裂nuノ、昭ク繊事：JI;素件．癒若ヲナシp 商韓併Jニ際シテ針
11(1 ニアリテハ合lj縁ヨリ毛細符性~I凶ーヲ訟メn＇レモラ ii＇舟J家兎ユアリテハ殆ンド制絵ヨリノ計11lil ヲ I；忍メ 1'トズ。
検鏡的所見：告lj縁部荏jj].;)j)ji：』\i'ii: ノ、 1住常川；ニ比シテ一般ユソノ染色性ヲ減シテi炎ゆ·~fn1 'efi'I：トナリ内特＝断裂





モ，細胞渋ir~J J 扶態ノ·J~ ！！ f1 ニ比シ十l：身.）＇~｛兎ニアリテハ i盆カエ ）：＿，；；：！！ ナリ。 j止匂／泌澗キm胞It月二J会ケル毛細JJ由'i'i'






J.）！（！ぶ兎番披； :!Ii, ：：ぺ：；＇.I、1:!Jj, I：！＇.九 I:I 0 
l制限的所見：皮膚fr＼］ヲ隙／J!スルニ筋肉fil而ノ、筋J英断ニカケテiリIケ繊維素性映エテ彼ノ、レ，例而／色ハ針！l¥1
ニアリテノ、H庁赤色或ノ、淡赤色ヲ半スルモ，注射·~z兎ニアリテハ概ンテ貧血性ナリ。モ納品l符新生ノ Jlk態ヲ Jl
｝~ ユ，刻！！（！ニアリテハ創ヲ＂＇心トシテ筋IJ史I百i.I：エIF.感ニ，，.e、メ作レ F'司 it射米兎エアリテノ、 y／科度主主i4ニシ
テ，アヌレモノノ、肉眼ニテ殆ンドJ{:7 ,;;g メ刊ザルナリ。筋肉l否ヲ商刷用スルニ一般ニ•／！＇日夕繊維素性癒荷ヲナシ、
刻！！討ニアリテハコノ際語lj紘ヨリ毛細WN:Hl1lil ヲ見ノレモ， i同防〈兎ユアリテハ l竹而l. ／欣態貧弱＝シテ， 1~tホ官lj而i
ヲ ·H＜ク ｝！~ スルノミニテ 11'1ー チニ離l淵セント λル傾向ヲ有セリ。
検鏡的所見： Ii件1·~｛兎ニアリテノ、：［JI］縁部損傷筋繊維 iMた態ハー般ニi写機染色セルモノ多久略ソノタト形ヲ
保チテ外!rt ョリ i ＇.／~ン初メタルモノ或ノ、瀬本rnたニ波染セルモノ 7 ，；：｛！.、ムノレモ，準t.~（（ニアリテハ＠.'t ニ一部分ノモ
ノハi'J検色ヲ呈シ非i.lトヲリタト形ノ、崩接シテ'i!r粒ノ、周l吋ニ法Il竹内部ニ細胞ノ凶f'.Jヲ認メ符ルモノ，或ノ、た
洋ニ＂：ツテ浅間前 nil包ノミt.H容散布シテ後死筋繊維ノ、帰i接吸牧ザレダリト必メラル、部分アリ。誌を筋細胞パI
J,!モ当fjJ！（（ニアりテノ、if&カニRE盛ニシテ或ルモノノ、延長3くハ癒合ニ司リテ刺l長繊維形トナリ， Q'lニ縦紋； J:U;fJl 
ヲ認メシムルモノアレド， iUH米兎＝於テノ、一般ニ小図形ノ幼清治筋細胞多~， －部分ニ納長繊維形ヲナセル
モ／アノレモ1・¥fホ未ダ縦紋ヲ必メ難シ。新，，：毛細1lil.Yi：ノ、！止守f渋iWJ細胞[HJニRE盛＝認メラレ，1!.fホ受傷時出血セシ







JJ!(（家兎脊鋭； l:!, I；可＼1/,¥1¥10 
｜勺lR的所見：！川町制ヲ雌開スルニ別！！日ニアリテハ筋肉fiJiMヲ被ヘル繊維素性IJ英ノ、少シク JI巴！字j阿溺ン， i.:tメ
ニ有lj!fii.I：筋IW~断縁ノ主主界少シク不明IIがトアレルモ，出射~｛兎ユアリテハi陶濁fl·J 判＇＂；リit ニシテ筋！！英断線ノ境界
宮室谷. fill傷治癒ニ及ポス刺腎機能 I ； ；~~~：就テ 13 







































細胞ハ圧ニ来秋ヲナシテMrllJV，例 I rfJ央部ニ於テノミ仲：ヵ＝幼計ナルi主将i締級細胞ヲ ~：｛！. メ符ル状態ナノレ孟
比シ， it身rぷ兎ユアリテノ、繊維 \j~ ノ '11!1!11性＝配列セルハ fill成ニ於ケル一部分ノミーシテ他ノ部分ユテノ、 f,\J ホ
米ダ図形，楠図形~r 1 幼若細胞ガ多タ訟メヲル、ナリ。是ヲゲアン・ギーソン氏jムニヨリ検スルニ針照＝アリ









注射家兎番披； 67,68, 690 
















2) ~~後 1 週間
注射家兎番銃； 36,;7 










ナリテタ卜J"f~ ノ、崩攻シ， ！／！l'i粒ノ、周／1;tl ：.浸出シ内部二細胞ノ法制セルモノ，或ノ、泌がl細胞ノミ群落シテ汚織色ハ既


































針照家兎番銃； 2,3, 4, DO, 92。
肉眼的所見：皮膚l'ヲ敵閥スルユ創而ヲ被へル繊維素性）民ハ何レモ税E肥厚：j悶濁シテ不透明トナリ健カユ
岩lj陶・ヲ淡赤色＝透説セシム。創71ド心ι筋E柴田Iユカケテ放線状ニ新生セル毛細血管ノ、充血盈浦シテ未ダ槌色
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：；！：ノ；新生旺盛エシテ附者11エ差異ヲ認、メ難シ。術後3迦/Lilヲ経過セノレモノニ到リテハ創底＝新
生セルモノハイnJレモ竹2壁ニ居ヲ府シ，耕政1f~ ノ j新井｜ごー胤？？タル航ヲ叫スルモ， l·J·J照ニアリテハ更



























































r験家兎番披； 58,59, 60, 61, t i~ ， 6;:, li.J., liG, 66, 67, 68, 69。
肉眼的所見：皮膚創7離開スルユ筋肉古｜］而ノ、充血シテソノ色一般ニ鮮紅色ヲ俳句ピ， 12例中 8fyljユ於テハ創
耐［ヨ日筋l際而i.＝.カケテ俺カニ焚液性分i必物品ヨリ法i悶セルモ，他／ 4 f~Jj .＝.アリテハ創商浸if・Oセズシテ創ノ一
部ノ、川鴎ノ皮下組織ト繊維素性総；＇ff ヲナシ赴ヲ事：IJ開tセント Aルユ糎キ向血ヲ見~ 9 。毛細踊L;j~·／新生ハ向ホ
一般＝訟メ難ケレドモl~~rp:l 例ニ於テハ極度ナガラモ明カユ新生毛細血管ヲ ~：e. メ得9 リ。筋肉創ヲ荷量開ス
130 日本外科費函第 14巻第 I 51,~ 
ル.：. f:lj縁ハ~璽ク繊純i素悦謀長 1／；＇ー ヲ ナシ，商ff:附＝際シテ 1'11］縁ヨリ毛制作性 rr:血 ヲ 旺!.ll!:=-,;:e、メ1:'0










Jr験家兎番披， 28,:l!, 31, :.'.!, :.0, ：：＇~＂ :1;, :10 
肉眼的所見：皮「待行ljヲ商f!J対ス1レ＝筋肉創f(ljヨリf制見川1ニカケ；：yク繊維素＇i'l:IJ児ニテ被ノ、レ，股ノ、未ダ柔軟＝








ナリ。叉伽I~i 宕lj間二流問セシ赤lf!l球ノ、白'(91J<fJ3例ユ於テf勾ホ告lj全而j.:.Jli. リテ密集散：（Eセルヲ認ムルモ，他ノ a
qリユアリテノ、i乏但j細胞＝交リテ f~1： カ.：. f.t~付11cf1仁スルヲ訟ムノレナリ。新生毛細血wノ、何レモ創間各部.：. If王様＝
訟メラル。泣紡締微細胞ノ、一般＝合ljl定＝於テノ、 JJ~繊T.fl 化弐シク，核ノ、納長トナリ原形質ノ、繊維化セルモノ多
ク，何IJW部二ノ、f~Jホ未ダ幼茨ナル細胞多ケレド， j止符幼若納胞ニ交リテ繊維化セノレ細胞モ；’Eメラノレ。是ヲヴア
y ・ギー ソy氏法.：."' 9 テ検スル＝告lj)i主ノ、 i炎，A；色 ヲ早川 i’IYiir1f1~1=-fil 1i師ノ淡桃色＝及ピ，合ljf市ノ全ク染色セ
ザノレモノノ、1例モ是ヲ認メ符ザルナP。
3) 術後2週間
1＇（験後兎番競； Ii, 21, 22, 2:, 24, ：！コ。
肉眼的所 Q. ：皮！内合lj ヲ隊問スル＝筋肉創ヲ被ヘノレ繊事：ft菜ー性脱ノ、少シタ肥厚i同調シテ ;fjljj苛J~1訪股断線ノ !iJ界
ノ、nメ＝梢 k不明JI丘トブレリ。 ir！ト．毛細lfil:i'i'
内合リ／ jfo(i' ノ、~i=-~良靭ニシテ商m開＝際シ制縁ヨリ J f-1血多：；：：ナリ。
織鋭的所見： fjl縁部ノ Hi傷筋繊細tノ、Wl主主放牧サレテ1.i=- i1) i4~ セル主主死筋繊維ノ、ナク，会例ヲ沼ジテ浅間細
胞ノ ミガ'IJl/'(j.ヲナシテ散ず仁スルヲみメ1'.J・3 合1'.Jホ1例ニアリテハj止部！J細胞／ごil!fiJ]ifJ<J＝.配列サレダノレヲ秘メ｛’；，レ
ナリ。迩筋細胞ノ、信lj而iニ於テノ、がIホ釆ダィ、関形／幼Of'，＇細胞トシテ； ι！｛メ ラル、モ，訂lj底部ニアリテハ延長総合
=-＂＇リテ納長トナ 9' 1~完全ナカ’ラモ小f伽故事m トナレ Jレモノ多 y。而シテヵ、ノレィ、1訪朝虫維ノ、 1,: ＝－平句集シテ ソ
ノmi":i'Jr!F.結締級繊維＝可リテ縦航＝－W.J絞辿絡サノレ、民. 官、メ作。 ftlitl＝－流出セルホ血球ハ合IJHO各部＝－ t~Jホ宋
ダ少シク:nu存l'＜在アル 7;g、ム。新生宅事！日前r.Wノ、法i問細胞＝交リテRE縫ナリ。 i島幸i'締織細胞ノ、創底ニアリテノ、
il.i ＝－鰍申ft化シ，告IH訂古as＝－アリ テモ繊維化セノレ細胞多ク，比絞（I守幼fr:J・2レ主主紡締級制胞ノ、台lj商＝接スル合lj/"' 
央部＝於テHiカユI；必メf芋Yレノミナリ。 f,'.jホ有I）政:M＇.ピニ筋 IJ突断縁部ユアリテノ、WfJレ繊維化ヒル細胞ノ、一部分東
~主ヲナ シテ月［＼ JtfJ セルヲ d、ム。
君主谷．創傷治療ユ及ポス刺＇ff機能ノ）；：； ~＂'r・ 二就テ 121 
4l 術後3週間
1't験’ボ兎番放； 1, :'i, fi, 7, 8, 9, 1, 14, 1.50 
肉眼的所見：皮府tJIJ7 離間スノレ＝，筋肉創而ヲ被へル繊維素性l政：ノ、約~ I巴1宇1閑濁シ，然メニ例市上筋膜断
線ノ；磁界ノ、不明日限トナリ， f唱力ニ告I］而I ヲ淡赤色＝透秘シ得。新生毛細血？？ハ古I］ヲ ii• 心＝筋II兜而ニカケ放線倣











エ認メラル、ノミニシテ？告lj底並ピエ筋腿断縁部ニアリテノ、繊維化セノレ細胞ノ ·1~ltk ヲナシテ鳳 Ith セノレモノガ




















ハ 6例中 5例，本質験＝於テハ12例 ~1110例＝是ヲ認メタリ。又毛細血管＝ノ新生セYレヲ認、メ '(J:J. タ
122 日本タ卜 H 寅口i' ~l~ 14 ~会. ）＇［~ ］披
ルハ注射I与11仔lj~11 ~例，立•t照（）例中ろ例，本質験ニアリテハl：！例中 10例ナリキ。造結締繊細胞






針m~動物z於ケ ル ト大走ヲ認メ V｝·ズ。治結締繊細胞ハ一般＝創底ニアリテハ繊維化セルモノ多
ク，創画．部＝テハ幼若細胞＝交リテ ・部分繊維化セル刺1胞ガぷ、メラyレ。創耐部繊維化程度ヲ
ヴアン・ギーソン氏法ニヨリ検スyレニ．織出f[：化セル細胞＝ヨリ淡桃色ニ染色サル、モノ注射動








j~可後 3 週間＝到リテハt主射動物10例中 3 例＝於チ汚染セル壊死筋繊維吸i段ノ残留ヲ認メ作，.
モ，本質！段、監ピニ針！！震動物＝アリテハ既＝全ク壊死筋繊維ハ消失シ向ホソノ跡＝浸潤セル＊Il胞
ガ群落ヲナサズシテ，普通的＝配列サレタノレハ割照動物ニ於テ5例中1例，本質験ニアリテハ9似l












被谷. (il]f1,\ifl液晶及がス MiドTf機能川；i3~＇1＇ ニ就テ 12日3
ル、ハ9例 1j15例＝於テ是；ヲ，f，官、メ i'J タルナリ。新生毛争Ill凶1:r~υ、イi1J レモ創Ji~ ニ於ケルモノハI血管麿










尚川 『商ヴアン．ギ－ソン氏法－ニヨり淡｜ " . 





受 ｜ 一ー ←ー一一←十一一一 ~ I 
婆死筋繊維吸牧／J劫：ニ浸i潤セル細胞｜
ガ普遍的ニ配列セルモノ ！ 

























（｝ ~（） o~ 。7 ？~







第 8項 4週間ヨリ 6週間Z亘ル観察
創傷i台癒経過ノ槍鏡的観察ニ首リ受傷3週間後ニ於テモ損傷筋繊維ノ再生，蝦痕結締織ノ融維
化ハ倫ホオとダ完成ノ；Ji上ニアル事ハ自1貰験＝ヨリテ明カニシテ，蝦痕組織中＝形成サル、弾力
124 日本外科費雨空存 14~第 1 鋭
織制Ii＝－到リテハ3週間後＝於テ漸ク11現ノ有許制！ニアFレヲ.－r:e，ムyレノミナリ。サレバイ叫’i＝於テハ
神力繊維~111現ノ ＃k態位ピニ蝶痕形成z就テ見yレぺク，日t~-t il rn後ヨリ（i週liliそニ瓦リ Lアドレ
ナリン「注射動物ヲ針！H＝－比較ジテ観察セントスルモノナリ n
iτ身J-;j：－エjはテ 第 1 汀lエアリテノ、100001［＇；ー Lアドレナリン「轍亙何砥 0.:.!5托刈注射シテ~｛ ；：.針
Ni. トノ r~n ＝－所見ノ差ヲ認メ，更.：＝.0.5, 1.0, 1.5詫宛注射セルモノト比較セシモ荒的世｛ヒ＝ヨル
所見上ノ芯異ハ認メ得ザリシナリ。サレバ本万戸於テハ関東II五I;0 . '1~［宛 1 El ＇.！同連制作射シテ
視察セリ。
1) 術後4週I習
i l：身・l本兎番放； 42, 4:, ・l-10 
1-tfil（家兎番目，Ii; "10, 41, 80, SJ 0 
肉眼的所見：皮肉i",¥i!J7離間スルユ筋肉合I］而ヲ被へルJJ＼~ノ小I レモ CTI ＝－肥厚i閑濁繊維性トナリ， ,J;liJM~ ノ皮下組
t;l ト佐治シテ ［ill ノ所；｛£ ヲ；；；~別シ蹴ク 3 是 7剥離シテ創而ヲ検スノレユ，何レモ筋JJ史間隙部ノ、反自繊維怜トナレ
ノレ股エテ~凶作サレ， 1吊カニ合I］而ヲ淡赤色ニ透中日シ符ルノ何度ナリ。新生毛細血｛i' ，、車lj ヲ中心＝放線欣ヲナシ
テ ： i巴メラル、モ， iJ：射家兎ニ ア リテノ、血行； J、下＇·I ホ未ダ一般ニ充血？＆.i前セノレユモ拘ラズ劉ft(~ ニアリテハll!t 斗退
色シ一部分ノモノノ、淡功；W，＇色繊維様 l、ナリテ筋膜阿ニ附着スル ヲ認ム。筋肉詰I］ノ癒着ρ 何レモ強靭ニンテ，
是ヲ灘間スルニ健常古都繊維ヲ斜線スノレガ如lキ感アリ。
i倹鋭的所見ー創l底部ニテノ、一般.＝.JI｝生セル筋繊維ノ、Ji.ニf色合符定i;;, Yノl；司ヲ新生結締絞繊維ニfi｛ツテ縦
f)i'(.=.i.!]；結附続サレ，健常部ニ比スレパl存生筋繊維ノ、細小ニシテ＇／ / i'!c列ノ、錯雑スレドモ， ソノ／／［jニi:eifl'シタ
Jレ納H包ノ、 CTI 二大＇＂＇』bl三 il'i、火シテ癒合株主目ノ、世t1ii’対日ト殆ンド差S•＇.· ヲ おメ !liflI シ。創r:日＝新生セノレ綴痕幸tr締級ハ略
伐）f~ ヲ ナシテ自I］商部ニ於ケル雨筋JJ応断線ヲ辿ネ，創底ニアリテノ、 V字形ヲナシテ再生筋組織ニ拡ス（切和I. =­
iE(f'J 7ナシテ標本ヲ裁断セシユヨル）。
f止要事被痕結締級ノ繊維＝就テ見Jレ＝－， i.t身、l家兎ニアリテノ、創ノi架部及ピ筋J処断縁部二於テノ、結締級細胞j




仔Jiii セザル比較的幼若ナル細胞ノ、 (ilj 而f .：.於テ怖カニ ~；｛！， メラル・ー過ギズ。液疾結締級ト再生筋組級トノ移行
書店ユアリテハ何レモ佑カユn血球＇／ ／他ノ円＇ii.f五図形納胞ノ i公 ii句カ’fi!d- メラノレ。向ホ I主刻家兎ニアリテ ノサ＇l~i ニ
交 リテ小関形ノ幼打法筋細胞／介（1：・ ヲ泌メ j'.J.Jレモ，到!l(（ニア Fテノ、日『＇［.：.遺物細胞ノゆ凶L化シテ互＝癒合!6<＇策
的再生筋組織ノ、被痕幸fi締級ト別然トシテ＇）＇：.］：）（；；， ソノlJニトY，カエ細胞／｛七／VJ7泌ムル／ ＂＝シテ殆ンド幼
滞納胞ヲ；」ムル能ハズ0 :!J日ミセル毛納血＇i'i＇ノ、台lj而I及ピ治I］応対iニ多ク，結締級制IJ•包問＝ノ、f争力 ：. ~；g メラノレ。ソ
ノ状態ノ、陣j者I日二完見ヲ；；也メ;)'jftキモ，』：.］！！（（ニアリテノ、日I］底部ニ於ケル血管控ユ搾カ繊制1肘／ tfl現ヲ認メj'.JJレ
＝鋭的 i l!J.j 家兎ユアリテノ、f1\J ホ米ダヵ、 Jレ［！Ji"見ヲ訟ムル古Eノ、ザノレナり。印l痕幸N締級•I• ニ弾力繊維／ HI現ヲ
徐スルユ，注射家兎ニ 7 ~ テハ未グ全夕日忽 メ fリザルニモ拘ラズ， ~ml~ ユア H テノ、4例•t•2似j ノ、仰ホ未ダ高!Jn主及
ピ筋Jj処断量生部ユ問~JM サレテ ffカユ形成サレ ?I Jレ粍皮ナルモ， f也ノ 2例＝アリテノ、更ニ自！JU司結締織’l’ニモ形成
サレタノレヲ認メn!Jリ。
2) 術後5週間
法射；~.：：兎帯披， 4,), 4G, ・10 
J.J！日米兎守存続、 48,49, •. ~， 7り。
内日良的所見：皮J付許可ヲ隊問スルユ，筋肉古I］ヲ被へル股ノ、肥j引停｜濁繊維悦トナリテ}lijf咽／皮下組織卜癒着シ，




ダチE血夜i崎セル血＇i'i；多シ。筋肉fiリノ紘Iii＇ ノ、強靭ユシテ 144者間ニソノ美 J'·~ ヲ泌メ難 ν。
検鋭的所見： ：mHニアりテハ合I）底ヨリ附おlj線二カケテ再生セノレ筋繊維ノ、 1，：：.宇野｝行総合シテ ソノ /If］ヲ錯雑セ
ル結締織繊維ニヨリテ連絡結合サレ，被痕章1；締級ノ、拠形ヲナンテソノ」二部ヲ充♂ シ，再生筋組織 ト新生結締織
トノ、出l然ト劉ft.Y, ソノ！？司ニ係カニ白血球ソノ他／図形細胞ノ浸潤アレド幼若ナノレ浩筋細胞ヲ認、メ得スう f古I
ホ綴痕紡締織モ既＝絞ヲ消火シテ波欣＝刷 1111 セル繊維lll ガ創全両ーニ2：レノレヲ ~！J，ム。ソノ lill ニハ I品カニ有核結
締級細胞ノ！紡在スノレヲ秘ムルモガJ若細胞ノ、~.メ品m ク，校ノ、縦シテ納長繊都l トナ H 多ク呼仙セノレヲ，i:f!， メ符ラノレ
、ナり。然Pレユ注射ぷ兎ユアリテノ、新生結綿織ト：1.f生後j組織トノ鏡界ノ、明拘i’ナラズシテ， ソノ間二t."Iボ未ダ
細胞ノ i~i凶多ク，小図形／幼若造筋細胞ノ介ff. スノレヲ訟へ結締織ノ繊維化モ宋夕、イモ泊｛＝及パズ。創底並ピニ




メラル。 X:fiJ底＝於ケル新生血＇ i'＇壁ニ瑚力繊維暦／出現 7.）レコトモ劃照ニアリテハ一般的所見ナルニモ拘ラ
ズ，注射ぷ兎＝於テノ十Jifrクアルモノ ＝ノミリノ出現ヲ ，；｛！.メ干；，ラル 、J＃た態ナリ。綴痕結締織中／疎力繊維モ
注射家兎ユアリテハ未ダ一般ニ訟メねー ラレザル＝－， :nm！ニアリテノ、創lfj支部放ピー筋l段：断紘剖レ、元ヨ P創l旬結
締勧1ユアリテモ形成サレ， 4例中2例ニ於テハ創聞各部ニ出現セノレ弾力繊維ヲ認、メ得ルナリ。
3) 術後6週間
注射米兎番銃； 50,01, .:J'.l0 
J;otP.在家兎呑淡； 53, G』， 70, 71。
肉眼的所見：皮膚沼ljヲ離開スルニ筋肉創而［ノ、刷閥ノ皮下組織ト癒着シテ識別シ難タ，剥離シテ創面ヲ検ス
ルニ是ヲ被へJレ友白繊維性ノ）J集ノ、trlユ強靭トナ Pテ筋）民間｜抜ヲ連結シ傑カユ透純サル、淡赤桃色＝ョリテfil
／所在ヲ ii：~.，メ符Jレノミ。印l商ヨリ筋）民商エカケテ新生セル毛細血管ハー封！!tt ユアリ テノ、一般ユ槌色繊維様化シ
Hiカニ細網Jtk:ヲナシテ阿J着セルヲ認ムルモ，詑射家兎ュアリテノ、一般＝総色 IJ{kアリト云 7 モノ、 t~Jホ一部
品充血盈i前セル血'i'i＇’ 7 泌パ＇.J；レナリ。筋肉 (11）ノ総前二歪 H テノ、 fi:C ニ雨者間ニソノ差 J'·~7認メス‘。
検鋭的所見： f.J"!f(！ニアリテノ、自IJ市ヲ充タセノレ綴痕結締級ノ、il'tニf:IJk袖［ニJ守： リテ繊維化シ絞ヲi'i:'.Aよセル繊維
＊／、波紋ヲナシテ属ilJY，創lノ、 1ツノ伐形トナリテj二部ハ耐筋IJ英筋線7i'kt.占竹下部＝アリテノ、J't生セノレ筋
組級＝接的 ソI j）司ニ能力 二白血球ソノ［血 Ii受i~U ヲ』；－~.メ符ノレモ幼若造筋細胞ノ、北ヲ必ムル能ノけよ。再生筋組
織モ小筋繊維モ互ニ密着総合シ， ソノ I可ヲ各方向 ＝－ －~結悶燐セル結締織繊維モ殆ン F'健常部内筋鞠rl＞ユ見pレ
所見ト差占h；ナ シ。 -jlJ生筋組織／配亨0ノ、錯華住シテ内千Fノ、結締織＇！白1
ソノ f伝合1長態ノ、倣＇iii•古官ト Jヒシテ大差ヲ自必メ !Yiili シ。喜在ノレユ i主射謁〈兎ニアリテノ、結締級／繊維化未ダ創全而i 二』え
ノぐズシテ， (Ii）ノ中うIと部＝於テノ、f占Iホ未ダ‘細長｝附図4主／比~·土的幼若細胞多ク，絞ヲ消火シテ波＃犬二屈曲セル繊維
＊モ認メ難シ。而シテ下方再生筋繊維ニf妥シテノ、ソノ rm ニ細胞ノ浸潤多ク， Jよ~r ＝－ 交日テf占Iホ 1］、図形ノ遺筋細
胞／！貼在スノレヲi訟メ得。新生毛籾血管ノ、法身「是正兎＝アリテハ創ノ各部ヲi函ジテ多少...也メラル 、ニモ拘ラ ズ，
釘娘二アリテノ、創而及ピ創l去二ノ、認メ待レド自I］間結締級繊維中ユノ、殆ンドi)'f'.Jとシテ之ヲ泌ムル能ハズ。 Jil底
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所見概括






























































血管壁ノ捷化ヲ阻止シ得JI.,事ヲ護表シ， 1910年 Roger氏ハ副腎抽出物ヨリ Lアドレナリン1ヲ
除外セル毛ノニ同様血座降下作用アノレ事ヲ認メタリ。
ザレパ其後ノ貫験ニヨリテLヒヨ lJン万九アトロピン寸ニヨリ甚シクソノ作用ヲ捷ズル事ガ詮






















i舟ノ皮質ヨリ抽州シ全ク Lアドレナリン1 ヲ含有セズ。ソノ li定ハ牛；，＼Jj腎！主ZTノ0.1瓦：：＝.'.9,＼］・舷ス
ルモノナリ。
正判」L：本列lj ヲ骨~UP1:il注 O.:i, 1.0‘L5if毛先ノ Bnrニ分チ夫々 1f:1 2同皮下注射ヲ行ヒ，術後





!Jn日米兎；番披， 50,56, 57, 142, 14:J, 144。






7jr~ ジi~明j1i］質性トナリ或Fレモノハ内得ニ断裂ヲ来セルモ略ソノ外形 7 保テノレモノ多ク，絞ノ、概シテ不染性
トナリ i灯火セルモノアルヲ認ム。而シテ~｛~ふい1質性トナレ Pレ損傷筋繊維／一部二外！ぽヨリ汚械ニ染色サレ或
ハ既＝額粒Mた＝波染セルモノアノレヲ；l例共ニ；：（！.メ付Fレナリ。損傷筋繊維ノ JM間二ハ何レモ俺カニ小田形／造




形質 11繊維化セルモノアルヲ認メ何Fレナリ。是等／所見ヲ ll'itn（~ ＝－比絞シテ損傷筋繊維／染色性／努化，崩身長
ノ限度，毛細血lj~；新生ノ J伏態，細胞浸i悶ノ程度，創！点ニ於ケル治名＇1締級事IQ胞／繊維化朕態等ヲ検スルニ殆ン
ドソノJi＝－大差アリト云ヒ難シ。
2) ~後 1 週間
注射家兎番鋭； 133,134, 135。





















注射家兎番披； 100, 122, 1230 
~tP.(l家兎番披； 12, 13, 97, 99。
肉眼的所見：注射家兎ニアリテノ、皮If~·創ヲ荷量開スルニ筋肉制面司リ筋！民Jili I：ヲ被へル繊維素性股ノ、一般ニ
少シク胞！引開濁シ，例miJ：筋）］$＇.！断縁／境界ノ、粉々不明日 Ltトナリ，筋肉flijヲ・i-・心ニ筋股而ユカケテ新生セル毛
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ニ交リテ小図形／誼筋細胞ガRE＼信ユJ:U現シ.c-£1レモノノ、福lどxベぷ｛r＝－ ョHテ細長級l維形ヲナシ1'Cユ縦紋／生
ぜ Fレモノモ ii:2. メラル。創no ＝－流出セル赤血球ノ、Hi カニ jう~il'.'J和Ill包川ユ術司、／＼~{i:スルモ， 319リ1I]例ユアリテハ例
底部籾胞Mr!~，＝－殆ンド赤血球ヲ，；；~，メ刻t ク，毛利l血＇i'i：ノ新生セ’レモノノ、創11\Ji千均二必メラノレ。品ti:＊捕附色調II ）］包ニ
就テノ、一般ニキレ納長トナリ，原形質ノ、繊維化シ， Jιγ~~・主三三三氏法二ヨリテ験スルユ泊lj底部ノ、赤
紅色ヲ墨シi'i持層的ニ創而ユ及ピ創而モ叶；d~Jf；色ヲ 1己ス。而シテ行山氏及ピ筋j政断線路ニ於テノ、i~Ji；色 •t• ＝－減紅
色ノ繊維ガヰミHたヲナシテlilrlhra雑セノレヲ必ム。 j}IJl可＝桜シタル,fjlJ'i＇うた前iニノ、f勾ホ未ダ少シク幼｛＇，：ナル治紡締
紋細胞ヲ訟ムルモ，核ハ概シテ納長形トナレルモノ多シ。 ）（：＇.・・；／ [l}j・孟Lヲ＇.HJ！（！＝－比4，主スル＝刻版ニアリテハ4例
中11日jユ f,\J ホ jij染セル捷1E筋繊維吸牧ノ残留ヲ，i：＆.メ ~＇.l•Jレナリ。ソノ他ニハ大北九必メ 8!1fr シ。
4) 術後3週司
注射米兎番披；品， 8li,890 
J-！！日米兎番披； 2, :, 4, 90, IJ2。
肉眼的所見：注射米兎ニアリテノ、皮／~.fill ヲ離I刻ス Fレニ筋肉fill lfli ヨリ筋／）~~耐.I· ヲ被ヒ ~Jレ繊紺4本一性I~ノ、紛々
IJ巴力－i司濁シテfil而上筋IJ史断線ノ抗界少シク T、砂j附トヅリ， (i)';I＂＇心ニ制限jfliJ－.品力ケテ,j'Ji'J：セル毛細血iわ、
放線llkニ充血悠援セ Jレヲ＇＂也ム。筋肉 (ii］ノ泌1fiノ、強靭ニシテ，瑚WM ユµ~！シ .fill~ ヨリ少シク出血行 ソノ欣恰モ
世t'iii•部筋繊維ヲ剥離スノレガ虫日シ。 j止ヲ宜'ffl(（ト比絞ス Jレモソノ JJIJ.:. J壬x：ヲ l’y巴メ『•ff' ユ，〆
｛ 検t立的所，見： t主射，~｛兎ニ；坑テ凡 Fレユ， i ＇］染セ Jレm作J：七主夕E!i＇古品蝕車：ft ノ、 rut 二 il~Jグ、ンテソ n亦ニ i必iWJ 七 Fレ細IJ包ノ、 r
決i'<h：スルノミ。殊ユ3例rj•l例ニアリテハ泌if'.~細胞ノ、；＂；：，凶l’lリュ配列ザレテ吸牧ノ痕跡ヲモ JI-. メズ。むI）縁部ニ
H:I宅地セル泣筋細胞モ或ルモノノ、延長路介ユヨリテ小筋繊維トナリ， flリ而Iニk＂＇テノ、が Tホ・,feダ幼｛＇，＇浩筋細胞ヲ
，，：｛／， メ 1:1，ルモ， (ii）比二アリテノ、FH：セ Jv！］、筋繊維ノ、 11：ニ桁江主ll7tr シテ新生結締般微細．ユヨリテ JI,~紛j1f結セラル。
新生毛細血＇i'；ノ、出ljノ各郎＝於テ泌メラレ，受傷時流出セノレ赤血球ノ、：＼仰0112例ニJi＇：＇テノ、 f『守ホJミタfjll/自各部＝－1・




繊維~~ガ，；；r;, メラレ，＂II.£ ユ3例qi I例＝アりテノ、新カノレ似事!IC~！ニ d リテ附筋II史断縁ノ j車輪サル・＝到リ~＇レヲ .;tJ.
ム。弾力繊維ノ出i).I,7 検スルニ， (jiJI.氏ー部新生血＇i'i；一晩 .：.；；：e,、メラル、モノ；1例rl1~1Yリニ， 父fil底及ピ筋l決断縁部／
結締織繊維1jl ニぷメラル、モノハ3例巾1例ナリキ。 ）｛~~； ヲ 3川｛ユ比if炎スノレニ抜死筋繊維吸牧ノ llたJJ.~ ニ就テノ、
帰ンド大差ナタ， fil底部品赤血球／ l此走i1'f失セルノ、J.J！日5例＂＇；；例＝シテ， XJulilfJセル繊維来二ヨリテfil)if1jI 
注絡サレ＂ Jレノ、 1t,q(!519tl•111例ニ於テノミ認、メ得ラレタリ。ソノ他ノ所見＝就テハjυ（ヲ ，，：e, ムル能ノ、ズ。
第 2I頁毎HlO詫宛注射セルモJ
1) 術後3日目
n身同〈兎1fl'披； 146,147, 1480 
:'di！日米兎番挑； 5,56, ;)7, 14:.l, 143, 1440 
肉眼的所見：皮l付創7離［片Jスルユ注射次兎ニアリテノ、一般＝－IJl1戸時I］而［ヨリ筋映）自j二カケ少シタヲ策法性分泌
物ニヨリ泌i＇.＇］片倉 I］而／色ノ、n；＇；：赤色ヲ呈スレドモ最下車 -c,J/;j7帯広毛細血竹；／ ,j'lf1とノ、4ミダt泌メf＇.；ラレヌ了。筋！ 均
倉ljヲ静カニ聯.f対ス Jレニ信i)fi日ノ、1盛ク繊維系
プJ.J！（（ト比1主ス Fレモソ／ f日＝大汗：ヲj忽メ革ftシ。
検査店・n包所見： iUH毛、兎＝－i；，＼＇.テ見ノレニ， fjlj紘初出jj；；筋繊制レ、世JU/i·((J；ュ比ンテ~·：シクノ／染色＇~I：ヲ減ジテ i$（明
無慨浩Iロlwn トブリ，アルモノノ、内符斯裂スノレモ略ソノ外形ヲ j~ テルモノ多ク，核ノ、概シテ不染問i l、ナリ il'f~
セ Jレモノアルヲ ，；1J,、ム。 fl·I ホ3例<1•2例ニアリテノ、ヵ、ルfnJ'i1性トナレル訓告J筋繊維ノ一郎ニ外崎ョリ汚械ユ染
色サレ初メダルヲ ，；：e,メ作。サレド願粒；{kニ波染セノレモノヲ認メ仰ス’。 ）｛＇，）； 州f,I筋繊維ノ1.'JI刊二ハ他方ユ小図
形／：浩筋細胞ノ HVJ.!セルヲぷム。創fli]ハ受f,;j時流tHセルw:1i1球／’庁；ql¥k/1：セル｜！日ユ白血球， i外巴球タノ他／
潰谷．創傷治癒＝及ボス副腎機能／影響ニ就テ 131 
.!'J'l.f~図形細胞ノ浸i悶並ピニ織キIt素，治幸li締織細胞ニ守リテ充タサ Jレ、モ，細胞浸潤ノ程度旺盛ナ H 。新生毛
細瓜L'i＇ノ、3191]ifJ 2{91] .＝.於テほi悶細胞I百j ニ非！）若草！けョリナレルモノヲ認メシム。治結締織細胞ノ、f~jホ一般ニ幼若
ナノレ図形，愉図形，紡錘形或ノ、JI）.＇／：！：形ヲ lf,A. Jレモノ多ク，核モ概シテ図形ナノレモ，自lj底ニ於ケノレ一部分ノモ





主P.l!i＊兎番統， 21i,38, 39, 121¥ 129, 1310 
肉眼的所見：皮膚創ヲ離問スルニ注射家兎ニアリテハ一般ニ筋肉創l商ヨリ筋1陵商＝カケ薄タ繊維素性股＝














注射家兎番挽，！）3, 125, 127 0 















4) 術後3退官 ． 
注射家兎番銃； 87'88, 1240 
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胞ノ、一般ニ繊維化シ，比較的幼f＇.＇ナル細胞ノ、創商ニ接スル宕l ノ •r• 央部ニ於テ陀カ＝認メラル、ノさニシテ，
創底ニアリテハ是等新生結締織繊維ノ、来扶ヲナシテ周曲シ，ヴアン・ギーソン氏法＝ョリ波紅色ニ染色サレ
テ筋鞠•I• エ見ル繊維ト殆ンド大差ナシ。 f古Iホ fill商I部＝アリテモ：1例中2仔u ＝－於テノ、雨筋膜断線ガヵ、ル胤閥セ
ノレ繊維ホユヨリテ；il絡サル、ニ到レノレヲ認ム。創｜伺＝新生サレタル毛細血管ノ、fr¥fホ宋ダ創ノ各部ニ認メラル







注射家兎番'51,£;149, 150, 1.510 
1-f！耳石f兎番披； fiG,56, 57, 142, 143, 144。
肉眼的所見・皮膚創ヲ離開スルニ注射家兎＝アリテハ一般ユ筋肉f:ij面ョリ筋股凶｛品カケ少シク紫波性分泌
















詫身J家兎番放； rn9, 140, 141。

















注射家兎番競 128, 130, 182。

































シテ属 JlfJ シ， f~Jホ創両部ニアりテモ筋膜断縁部＝力、ノレ 1:11 凶l セル繊維来ガ認メラレ，a例中2伊jニ於テノ、是等刷
1繊維来＝ヨリテ雨筋膜断縁／連絡セラノレ、＝：J51Jリタルヲ1；必ム。。lj/t］ニ新生セル毛細l血管ノ、倫ホ創ノ各部＝

























ハス。向ホM レモ浩i!Ji~Rl胞ノ／ l',I見性F様ニシテ，ァ ，しモノハ延長癒合シチ繊維化シ，毛紺！瓜1作ノ新
生セルモノモ省1!11()-i'・，↑； ;o認メラ JI.-0 j部~i締織側胞ノ繊維化ハ一般＝進ミテ制耐ガ主主乙二三二
ソン氏法ニヨリテ染色サレザルモノハ9例中1例ノミナリむ術後1週間＝アリテハ壊死！rt繊維ハ
一般＝崩壊吸収ニ到リタルモ，向ホ本ダ9fljIド1例ニ於テ汚染セル阜托筋織村Jfノ残留ヲ認ム。サレ




















I Lインテレ＝ ン吋注射時｜ 釣 照
受sI糊＝染色セル筋繊維山内ノ ｜ 断 I 83% 
日｜ ト一一一一一一
服 ｜毛細血や粧ヲ認メ符ルモ／ I 89% I s:J ；＞~ 
受趨｜汚染セル後死筋繊維ノ消失セルモノ ｜ 断 I 50% 
傷問 ｜
1後｜創rガ？ア：：－－・ギ－ ゾン氏法＝ヨり糊色ニ染色｜ 町 ｜ 釘
lセモ I 
受迦 ｜汚染セル装死筋繊維／消火セルモノ I 89% I 75;>.; 
傷問ト一一一一一一一一一一一一一一 一↓一一一 ！ 
2後｜害死筋繊維吸牧／跡＝浸l悶セル細胞ガ普遍的＝酉川 22% I o 
I ＇＞＂セ Jレモノ I I 
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「汚染セル主主従筋繊維／消火セルモ／ 100~。 j lOilJる
I211-;:, 
－－ 22 ~，； I :!0% 
問』竺空間維＝り創叫絡サノレ、モノ ｜ 一一 ！？ 一斗 却＇｝／，
後｜純血符A日曜力繊維附ヲ ；／：（！.メ符ルモノ ！ 竺 ｜ 竺
｜結締綴繊維中＝朔力側／出現セルモノ I h反 I 4め一一
卸チ受傷3日後＝於テハ殆ンド大差・ナキモ， 1週間後＝アリテハ創面結締織ノ繊維化程度＝
於テ， 2週間後＝アリテハ壊死筋繊維ノl吸収過程＝於テ， 3週｜制後ニアリテハ吸牧，再生附過
手 －~~~~竺ヰ吸牧／跡z山市南船＇；＇＼：山一寺町 一 － ~4;: 
U:': I 








己記ヰ与且！：.、商iJ1'f験＝於テしイ ンテレ二ン＇iHHう戸ft1、創傷治癒総過ト ノ問ニノ、殆ンド1-来品訓示ヲ ，；：e.メ4リ




j;・.rn在家兎番披； 40,41, 80, 81。
肉眼的所見：皮府創ヲ離I瑚スルエi：射家兎＝アリテハ筋肉創而ヲ被ヘルj拠ハ）J巴！以i附均シテ繊維性トナリ，
Nil悶ノ皮下組織ト癒若シテ創ノ所ホヲ段別シ鄭タ， Jとヲ{fei]Ji!{f;Yテ創而ヲ検スル＝筋l民間！被部ノ、1'.白織維性i股




検査定的所見： ;ft照家兎＝就テ見ル：.. i'l問ノ、新生サレ /71レ結締絞繊維＝テ充タサレ，略換形ヲナシテ再生
筋繊維＝接シ，再生筋繊維卸チ迭筋納胞／ 1延長癒合シテノj、筋機維 1・ナレルモノノ、和l底部＝於テ瓦ニ密着シテ
結締級繊維＝ソノ n司ヲ；!lb結間続サレ，健常部＝比スレパ微事，ff; ，、多少細小ーンテ各筋~~間ヲ辿結 :A lレ結締織繊












it.射家兎番競； 74, Ii, ii。
1J-ft昔話〈兎番銑； 48,4!l, 17', IU。
世空宇干・合l昨；f合K＇.二及ポス高l川i符機能ノ t~；ヂi！ニ就テ 137 
｜今l眼的所見：皮！付制ヲ商IH対スル二注射家兎＝アリテハ筋肉印ijf1可ヲ被へノレ）J児ハIJ巴lγ：i岡濁繊維fl！：トナリテ皮下
車fl純ト癒i{;"' j止ヲ剥問f.シテ会l]fiヲ検スルユ筋I史｜！日｜どl苅；ハ巴.［；=-／；三I’lHi~事11;·r1,1wi ＝－ ヨリテJilf.治サレ｛也カェ泊ljf(ijカ’
決赤色＝透組サレ， (i]'j小心＝筋膜而fユカケテ新生サレ 9Jf.,毛納血行ノ、一般ニ健色縮小シ或ルモノノ、網状繊
維様トナリテ股落／！伏ヲ柔ス。筋肉創l ノ癒着強｜司＝シテたヲ離開スルモ健常1格筋繊綿子幸lj離スルト＼＇·~ヲーラ
ス。 j止ヲ;l!J-!百ト比校スルモソノn＝－ 何~i ／：差呉ヲモ必ムル能ノ、ズ了。
検鏡的所見： I一回、j家兎＝アリテハ一般ニ合I］底部二再生セル小筋繊維ノ、Ii.ニ5ヰ・，＇1(1：総合ニ／テソノ1mヲ各方向ユ
銑雑セル結締紋織車u~ ＝－ コリテ辿紡r.~··1続サレ，上部会I］問ヲ P将棋形ニ充タセル板痕結締織卜／ 1f’I司市；ニノ、riニ幼
.；－•，：遺筋細胞／ r~；，ヲモ認メ f'.l・ズシテ耐組織ノ、；l~lj然ト境界サレソノ f1日ユイ争力ノ i細胞浸ir,i 7 ,;g‘メ ~＇.！ Jレ＝過ギズ。検









注射家兎番競； 50,51, 520 
封~［！家兎番競； 5；入 54, 70, 71。
肉眼的所見：注射家兎ニアリテハ筋肉会I］而ヲ被へル11~ ノ、 JJBl'/i件1i勾シテ周問ノ皮下組織ト癒着シ創／所有：ヲ
識別シ難シ。是ヲ辛IJ離シテ例T百f7検スルエ筋股間i>JtiM；ハ1iニ反自繊維判＝強靭トナレルlj史ニテ辿絡サレ， Hi：ヵ
＝淡赤桃色ニ創而［ヲ透ilill シ ｛r1,Jド祝度トナリ，例ヲ •t• 心ニ古Jill契I可ニカケ放線欣ニ新生セノレ毛細I血＇i'i；モ一般ニ縫
色縮小シ納lた繊新隊トナリテ股落Hkヲ呈シ或ノレモノノ、繊細ニシテ併ンド赴ヲ川、メ難ν。筋肉創ノ従：着ノ、既＝















以上Lインテレニン寸ヲ鰐電持庖0.5詫宛連績注射シ－！， 5, 6 週間＝亙！~i]IJ傷治癒経過ノ所見ヲ
掛照ト比較観察スル「肉眼的ニハ先ヅ注射家兎ニ枕テ見ルエ既ニ術後3週間ニ於テ筋肉創岡
ヲ被へル繊維素性膜ハm~厚j困濁シ，嬬メニ創面上筋膜断縁ノ境界ハ梢 ξ 不明瞭トナリタ yレモ， 4
rnド 日本外科費函第 H ~ {f~ 1 披
遡間後＝於テハ更ニ進民シテ筋膜同j隙f;j）ハ伏｜’1繊維性1足ニテj主格サレテ柏と強靭トナリ， 5週
fj,[J, G迦J],¥J後ニ到リテハDI=i附濁不明lJ；什、出l似トノ度ヲ加フの然シ創耐ハ6週間後ニ於テモ倫
ホ」、ダ tli". カニ淡1.ld:J~色ニ活組サJレ 0 {i］ヲ ljr心ニ筋膜上＝来！？生セ／レモ制lLifn/i'i＇ハ a般ェ 4週間後＝
於テ槌色ノ JJJ~ ヲ示シ成ルモノハ淡赤賀色ノ繊維様トナリ， λ週間後ニ到リ槌色縮小セル血管ハ
一般ェ繊維版トナリテ脱落ノ欣ヲ認メシメ， （ヲ週間後ニづ’リテハ一般ニ織旬！？版制欣トナリテ附







セルモノヲ創ノ谷川i ニ ，i:{：！，、 メ，ゾノ l制エ有仮結h(；尚制H胞ノ賠雀スルヲ詔メ得Jレモ，ゾノ i該タルヤ~
＝細長繊細トナリテ智曲セノレモノ：多ク， 比較的幼若ナル細胞ハ針照＝アリテハ倒耐ユ按セル創
ノ中央部ニ於テ僅カェ認メラル、ノミナルモ，注射家兎ェアリ テハ倒ノ中央部ニ於テモ向ホ核

































メラレ，更＝出現後ノ量ニモ尚ホ多少ノ差異ガ認メ得ラ JI.-、ナリ n サレパ術後3週間＝亙リテ
封照＝比シ多少ノ鰹過進展ヲ示セル狩．射家兎ハ：j年ノ後6週間ニ亙リテモ同椋＝進展性ハ多少ナ
ガラ繕績サレツ、アルモノト云ハザルベカラズ。














サレパ本賓験ノ企葺ハソノ結巣ニヨリ創傷治癒ニ及ボスLアドレナリン 1，」インテレエン lJ 







第 1項 毎E干しアドレナリシ寸0.5援宛， L-fシテレ二シ寸0.5括宛注射セルモJ
1) 術後3目白
it身j家兎番競； 112, 1:, 1740 
主、J~官家兎番競，品、 51j, ii, 142, 143, l・IA。
肉眼的所見： l!lf：内治lj7隊問スノレニ注射家兎ニテハ筋肉創1Mヨリ筋Jj英国｛ニカケ少シク媛淡性分泌物ユヨリ総






汚穣ニ染色シ初メタルモノヲ認メ 1~1＇＇レモ，未ダ矧粒状＝楼染セルモノナシ。他ノ 1 例エアリテハ一部分ニ俺
カニ汚染セルモノアルモツノ色非If.tニシテ明力ナラズ。 f品Iホ他／ I例ユアリテノ、高I］縁部ニ全然汚染セル筋繊
維ヲ；；；gメ符ズ。




f~モ概シテ関形ニシテ，；1例中 If：同j ニアリテノ、創底部ニ ffカニ核ノ、納長トナリ原形質ノ繊維化セルモノアルヲ
ι4ム。！止今；／所見ヲ 1•！＂！！百ト比中主スルニ，損傷筋繊維ノ jlj検ニ染色セノレモノノ、JJ ！！百ニアリテノ、 6 例：｜、；Jf~U ヲ扱：
へ向ホ一部分ニ煩粒lf:Kニig：染セルモノヲ I，忍メタノレモ，注射’ぷ兎ニアリテノ、一般ニ汚染ノ、非務ニシテ催カユ
外股ヨ H 染色シ初メタノレニ過ギズ。而シテ創fl日ニ i·l,l'.'J セル細胞モ主t~H ニアリテハソノ JI）（旺盛ーシテ創底ニ於
テハ一部分ノ造事古締織細胞ノ繊維化モ一般ニ認メラル、鹿ナリ。毛細血管新生ニ就テハ針照ニ於テノ、6例•1•5
例ニ之ヲ Mt- 人注射家兎ニアリテモ3例1112例ニ是ヲ訟メ l'.i'-1,;1 レバソノ差Ji~ ノ、 f封訓ナリト云 7 ベシ。
2) 術後1週間
注射家兎番披， 11m, 110, 111。



















セズ。是~； ／所見ヲ封！照ト比較スルユ．釣！！有ユア P テハ汚染セル主主死筋繊維ノ金ク消火セノレモノハ6-WU中3例
＝シテ，他ノ：；例ユハ吸牧ノ残留ガ総メラレ，例数ヨリ見テ胸ー者間ニノ、大淀アリトノ、ヱミヒ革推シ。サレド造筋
細胞ノ繊維化並ピユ古I］薗部＝於ケル主査結締微細胞繊維化扶態ニ就テノ、 ~J カユ針！！脅 i溢様性アル事ヲ必メ符Jv
ナリ。
3) 術後2週間
注射家兎番競， 166, WI, 168。













w ，、自I］ノ各部品旺盛ニ .~｛！. メラル。主査結締級制l!ij包ノ、一般ニ繊維化〉ノ， a例中2-fYU ＝－アリテノ、fil底部ニ是等繊維イヒ
シti｝レ細胞カ・J!H伏ヲナシテ配列セルモノアレドラ1ミダ周rt!Jセルモノナク，父店l]jj部品ノ、1占Iホ未ダ闘形核ヲ有セ
ル幼若造結締微細胞ヲ認、メ符Jレナリ。然ノレユ鈎P.（（－－＝－アリテノ、 jlj染セル装死筋繊事：！~放牧ノ残告？ヲ 4例，.，，1例ニ，；｛！.
メ行ー レド，J止等ハ既ニ縮小或ノ、汚穣色.Ji：務トナリテ内部ニ刺1/J包／ ;.:;1月ヲ認、メ j'』＇＂ lt.11~ノ、注射家兎ト大差ナキモ，
f由ノ 3例＝ノ、rue＝－汚染セノレ主主死筋繊維カ哨I尖シテ法1肉細胞ノミ群務散在セルヲ必ムルナリ。筋繊維ノ再生紙
滋モ創！まーアリテノ、遺筋細胞／延長総合ユ亘リテ小筋繊維トナレルモノガ滑着集合シ， JI~ ／ I旬ニ生ゼル結締
織繊維モ来扶ヲナシテ胤nilv，再生筋繊維！珂＝ノ、倫ホ多少ノ細胞浸i閏ヲ訟メ符Jレナリ。創岡部筋J民断紘＝拡
シテモM 削l セ Fレ結締級繊維•i! ヵ・『；i：｛！. メラレ，比較的幼悲ナル建結締総細胞ノ、創i百二接スル創／中央官官ニ於テ認
メラル、ノミナリ。
4) 術後3週間
注射家兎番披； 163, 164, 165。
針照家兎番銃； 2, 3, 4, 90, 92。
肉眼自（｝｝｝庁見： l支1背創ヲ離｜柑スノレニ注射家兎ユアリテノ、筋肉創而ヨリ筋膜而ヲ被ヒ ti｝レ繊維素性膜ハ少シク
肥1単調渇スノレモ貨IJ面i上筋膜断線ノ境界ノ、明l僚ユ YT，創ヲ中心二筋1英首上ユ新生セノレ毛細血管ノ、ソノ扶寡誇J
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ナリ。筋肉白I}J癒着ノ、強靭＝シテ離l瑚スJレモ佐官f部筋繊維ヲ剥雌スルガ如ν。是ヲJ;]P.（！ニ比較スルエ筋肉責I}
而ヲ被ヒタル繊維素性I／史ノ）肥厚i同濁 ノ 科度ハ.H！！日ニアリテハ少シ夕立主主又毛細血管；新生ノ ·~It滋モ RI盛ナリ。
検銃一的所見：日刻家兎ユアりテハ3例巾 1例ニ於テf,'.Jホ米ダ劉骨J部築死1Jj繊維ノi'J俄ニ染色セルモノヲ川｛
〈既＝外形跡i主主シテ｝,lJ/1；~ ＝－ 強ク細胞ノ、法制スノレモ内部ノ、1阪本立llk ニi!'rn~セリ。 11.[J チ捷死筋繊維ノ l汲牧ノ、残留




.II: ニ符q主連絡シテ ;j;Jj生結締純繊維＝＝ツテ問t.：~，士粘サル、毛，ソノ /Ii] ユ向ホ未ダ細IJ包ノ泌利多シ。主主紡締織細
H包ノ、一般4銀総化シ， \ii服部ニ於テハ111\ltlJ セル繊維 ·~！ 7 .：~， パヤレモ， jjl岡部ユノ、 f,',J ホ未ダ幼.（｝ナル総本怖E微細
胞多シ。新生毛細血行ノ、合I｝ノ各市iユ於テ必メ ラレ， (li/Jl＇（ニ於テハ血 lj'j'I笠＝－／if7 Jf1シテ疲:ft＼（『l’／新生血＇i'{Iルl/k
ヲ示内 ： if例1j1·ド2例ニ ア 日テハ力、 pレ凪L 'i 'i'!J，~ ニ ）＇！ji }J徽判ljけ l/:I{~セノレモノアルヲ ， ；；｛！， メラル、モ，新生結締織繊
維中＝形成サル、~＼j1カ繊維ヲ検 7. Jレニ未ダ何レニアリテモJ止ヲ .If,メnズ。 J｛‘手所見ヲ1f'J-fl（！ニ比絞スルιjqfl((
ユ7 リテノ、後死筋繊維ノ、寸モタmリ、内 ソノ i協ユ i去 ;i~リ lti"i'存スル車nl/J包モ 5191] •t• 191]ハ｝＇；：；Wj的ニ西日列サノレ。 fl｝生筋繊
維ノIJユハ来賓一般＝－ ~，.＇： i/l'J納｝／包カ必メラル、モ， 191ユアリ テハl'l＝－設il'tJ細胞ノ、ihf:A:'.il''tよシテ i.~i介；伏態ノ、位
協＇iト殆 y ド大糸ナ シ 。 吃fl；；時UI凪lセル赤血球モ5'W\J巾3f~］ユ ア リテハ殆 y ド蚊litセラレテ il'i ＇），よセリ。治約締
織細胞／微維化税度モ幼;g:ナル細胞ハHiカ＝創ノ中央部ユ於テ，；；e,メラル、ニ過ギズシテ，合lj底父ノ、筋l民断縁
i'f!~ ユノ、 111!IUJセル繊維サシ、鍬痢I:i/' l例ユアリテノ、カ・ノレ）HIIUJ セル繊維せよハ~l\剤~"' I例ニアリテノ、力、ルJul









対照ニ於テハfJIJn'ijOJ｝赤色又ハjたA、 （~＼ プー 是セルニ ii:射次兎ニ於テハ一般－＝p昔紫赤色ヲ ＇f.スιE制｜
j古L符ノ新生ハ劉!ffi ニ於テ創同I ョリ ii!:iff~~fl’ri ニカケテ旺盛＝認メ f'J ラル、 モ， Ii：射家兎＝ハ的ンド
d メ f'J ラレザル欣態ニシテロ佐佐カ＝繊細！ナ 1レモノヲ一部分＝必メ f~J1レエ過ギス。筋肉針。ノ癒i・
ハ針J!~ －＝アリテハ離「，i i ノ傾向ナキモ， 注射家兎＝於テハffカニ例制ヲ座スルノミ－＝ ，~ uiニ鰍r.i
セントス。術後 2 週IW ＝－至ラパ創町ヲ被ヘル織＊1f;4·1：凶菓ハf:Jjff~ ニアリテハ少シク肥厚j凶濁シテ
創面上筋膜断縁ノi尭J判官そイ；l明日京トナレルニ詫射次兎＝於テハ膜ハ向ホ系収ーシテ樹濁ヲ来サ
ズ。毛利II血行ノ新王I~モ制）I（（＝－比シテソノ欣態諸；詞j ＝－ シテiii衿j倉lj ノ癒，；•守モ向ホ少シク村民ナリ。術
後3週間＝於テハ創曲・ヲ被ヘル繊*flk・ltl.日LノH犬態ハ，t主身・l米兎＝アリテモ少シク肥厚j陸l濁ヲ来セ





























































間血セル赤血球ノ特集散在セルニ x リテ J'J 血球，；'1}巴球共ノ｛也ノ取核図形細胞ノ 1去ii＼~及ピ繊綿.4；， 造結締織
細胞ユヨリプc3'サル、モ，細胞ノ泌;J¥'Jjた態ノ、注射米兎ニ比シ活力ニH主主主ナリ。！と与法＂＂リセル細胞 1司ユモ和｜血
i"'i；’ノ fJr'Iミガ切J カ ιd、メラレ，殊ニ注射II~＇和fIf;. ［；制I泊1i':;7 ,;gメj'.J・ザリシ 1例モ＋l't験ニ於テ明カニソノ新生ヲ
,;gメ符タリシナリ。誼筋細胞ハ損傷筋繊維ノ川問ニf・Yiカニ小図形ノモノヲ必メー港事tr紡織細胞ノ、一般ニ幼若
ニシテ図形，梢図形ナルモ，創底ニアリテハ一部分＝核ハ納l長トナリ原形i』［ハ繊維化セルモノアノレ 7，；（！，ム。







検鋭的所見： fill縁部エノ、Ill ニ jlρ＇A~ セル後死筋繊維ノ、ナク， H町受i問細胞ノ Z 耳｛おi\t在ンテ接死筋繊維ノ、感i敏
吸牧スノレニ到リタ Jレ痕跡ヲ訟メ符Fレブリ。元等法1閏細胞ニ主：りテ治筋細胞ノ、fE盛ニ出身シ，或ノレモノノ、延長
演谷．創傷治癒ニ及ボス副腎機能ノ影響ニ就テ 145 






































創底部再生筋繊維ノ癒合並ビユソノ fl司＝浸i問セシ細胞ノ泊失ノ程度，~結締織細胞ノ繊紘イI:.~長fl~ ＝＝－ 於テノ、事j
照トノ問ユ殆ンド大差ヲ認メ得ザルモ，結締織繊維中ニ形成サノレ、弾力繊維ハ封照5例中2例ユノミ認メラレ
J）レモ，本'.f（験＝アリテノ、2例中2例共＝是ヲ訟メ符タルナリ。
















































投射家兎番·~»'t ; 160, 161, 1620 
in在家兎番続； 40,41，ちの， 810
I勾限的所見：皮膚店ljヲ削防Jスルニ筋肉店lj国［ヲ被へルJI突ノ、何レモj閑濁ノ f'F度ヲ准メテ反白繊維性トナリテ筋
膜Iii]際部ヲ；：1l絡シ， f~ メニ創ノ所f［紛々不明日(,f トナリ，倣カニ創而ヲ淡赤色ニ透蹴セシム，而シテソノ程度




何レニアリテモ五二密集W-1'~ シ， f白米l/ij .－、縦横ニ入 H 交ノレ新生結締級繊維ニヨ P ~絡間続サレ， ソノ配列ノ、
健常部ニ比νテ錯雑スレドモ， ソノ 1司ニ凶l'jセル静岡IJ包モ殆ン r訪j.走i'j火シ， j]IJ底部ニ再生セル筋繊維ノ癒合
欣態ハ健常！日：ト大系ナシ。サレド出身。l家兎ニ就テ見Jレニ tJ~o ニ新生サレタル:Af'i痕結締組織ノ巾既ニ核ノ、消火
シテ全ク繊維化シタル繊市:ft~~ ノ屈 Ifli スノレノ、治ljfi＇（及ピ筋脱断紘吉~；ノミーシテ創ノ中央市；ノ、納長撤回·）［~ノ核ヲ有
スル比較的幼若細胞＝ヨリテ充タサレ， f'j.生筋組織ニ按シテノ、ソノ中央部ニf訂ホ米ダ小図形ノ幼若法筋細胞
ガ必メラレソノ l/l] ニ J'J 血球ソノ他ノ岡形細胞ノ i:l:ifl~ ＇るシ。然Jレ＝主ma ユアリテノ、核／消火セル繊維束ノ、一般
ニfil全面fニ／札ツテ必メラレ，ソノ l/iJニ有校給締級細胞ノザi'h：スルモ，核ノ、概シテ納長繊細トナリテγプI出セノレモ
ノ多ク，比較的幼；（＇，＇ナノレ細胞ハf；リIi正部ニ於テfi（・ カニ必メラレ，再生筋組織ユ接シテノ、殆ンド幼.｛＇，＇迩筋細胞ヲ




必メn/7，レニ．注射家兎ニ於テノ、3例＇＂ lf91］ノ、創！去並ピニ筋）炭鉱I縁部ニ， f山ノ 1例ノ、自I］底＝於テノミ僅カニ話
メラレ， I例ユアリテノ、f~Jホ米ダ弾力繊維ノ l:lHI~ ヲ品メ j'.jザルナリ。
2) 術後5週間
出射家兎番統； 157, 158, 159。
針照家兎番披； 48,49, 78, 7g。
肉眼的所見： l支1背fjlヲ離I対スルニ筋肉命IJiDT 7被へル！民ノ、何レモj闘濁繊維性トナリ， Z足白色ヲ曇シテ筋！民Ii＇可


















注射家兎番W,'e; 154, 155, 1560 











般訂忠メラル、モ， fjtJ痕結締織繊維rp~アリテハ釘照ニ於テノ、殆ンド認メラレザルユ注射~｛兎ユアリテ ノ、 ft.I
ホ未〆認メラノレ。自I］底部新生血管ノ壁中二出現スル弾力繊維！奇ニ就テノ、仲i者fl司 ιぷ J'·~ 7泌メ！liftシ。ザレド縦
波結締織巾ユ形成サル、掬力繊維ヲ見2レ ~t.f照二アリテノ、rut ニ創痕千千部ュm~ シ 2 例ニアリテノ、創ill可ノ、力、
ル掠カ繊維納ニヨリテ連絡サル、ュ到レルヲ認ムルニ，注射家兎ニ於テハ 1例＝漸ク創底並ピニ筋J民断総書官







滋谷. ~illfiJr·合総ニ及ボス副腎機能ノ影号事ニ就テ 14!J 

































1:;1 I 本外 fl w j釘‘それ H 巻 ¥j; l 披
l削結締織中ニモ形成シ初メ， 5週間後三於テハ倒間結締純「ftニ1現スル繊緋ハ径と多クナリ，
6週間後ニ到リテハ－H列lq1:z例＝於テ刷筋膜断ほハ必等fr生脚力繊利f;*ltjニヨリテ連絡サル、ニ到l
リタルヲ ，i:{!、メタリ。然yレニ it射次兎エアリテハ』週間後＝於テ向ホ3例 ~111例ニソノ IH現ヲ認 1
1守ズ， 5週後ニ到リテ漸ク創~並ピ＝筋l賠訴後l部ニ認メラレ， Ii剖 il:J後ノモノヲ見yレモ例間結締織
中＝形成サレタルハ3例中2例ニシテ他ノ 1例ハ向ホ創底並ビニ筋膜断縁部ニ限hi'1サレ，ソノ形
成ノ flJ：態ハ！日蔭~ ~；~1-J!H ニ於ケル術後 4週間ノ程度ト大xナキヲ認メ f＇｝ルナリ。自11 チ4；担 llJJ ヨリ 6迦
間ニ瓦ル創傷治癒経過ニ於テ結締織ノ機利t化，筋繊維再生ノ欣態：＞lfZピニ弾力繊維出現ノ時期＝
就テハ針JMニ比シ注射家兎ニアリテハ明カニ遅延的ナルヲ認メ得yレナリ。
第 4項 Lアドレナリシーl翠濁注射＝ヨルモJト」アドレナリシ「， L'fシテレ.：.；，寸
交互注射ニヨルモJトJ比較観察
本篇第2~＜；t ニ lkク yレ宮悦7ニヨツテ ~\IH1:.ilf1店経過ハLアドレナリン「連結注射エヨツテ針j照＝比


















ニ幼若ナルモ交互注射友兎3-fYlj 中 1例＝於テ倉IJ底ニ繊維化セルキIH胞ヲ認メ f＇.｝タ II~ ’2傷 1 週間後
ニ於テハji\(詰良化ii}j繊維ノ崩壊吸牧ニ到リタ yレモノハ 'l~j出注射次兎ノ 10例 ~1~ 2 例ナルニ封~安
亘注射家兎ェアリテハ3例中1例ニ認メラレ，九五紬維ノ昨；主；u：態ニ就テハ刑者間ニ差異ヲ認メ難
シ，創面詰結~(f織細胞ノ織ホff化欣態ヲ見yレニヴアン・ギーソン氏法＝ヨリテ創商ノ淡赤桃色エ
j演谷． ii刊~r台癒ニ J及ボス品リ ＇iす機能／ ！；！~~1＇ ュ就テ 151 











































成ヲ’p干し 3週間以後結締織建ノ内外ヨリ再生現象初マリテ皮質ノ一部ハ遂＝ l'j.生スル ＝ti）ル
ト報背セリ。斯yレ髄t'fノ；壊死，皮質ノ再＇！ミニ J比テハ共ノ後 Cristiani 氏等モ同様ノ結果ヲ護表
シ， ~tilling 氏モ家兎皐丸内ニ移植シテ3年後ニ主ljlレモ向ホ特れノ副腎皮質貫質ヲ認メタリシ由
ヲ報告セリ。 Shiota氏ハ牌及ピ腎臓内ェ移Mセシ移tlili¥ljlf子ノ Lアドレナリン 1含有ノ有無ヲ検
シ，移植48時間以後ハ既ニしアドレナリン1ヲ認メ得ズト殻表セリ。















1) ~lf後 3 日目
1'＼＇.険家兎呑銃； 22G, 22i, :.l:!I。
'.f・t照当〈兎若干鋭； 55, 56, 乃7, 142, 14:l, 1440 
肉眼的所見：皮膚創7離閲スルニ移植家兎ユアリテハ筋肉自lj商ヨリ筋膜商ニカケ衆液性分泌物ニヨ Hテ少
演谷. \iiゆ~r台癒ニ及ォ、ス削rt機能／）~終＝就テ 153 









:/i:'I ；＆.メ得IJ9 0 i'.査結締繰細胞ノ、一般＝幼浩二シテ問形，縮問形或ノ、紡鋳形， 1立を形ヲ塁内十主モ概シテ図形
ナレド， 3例中1例ニアリテノ、！Jl底部ニ一部分遣結締純納胞ノ核ノ、納長トナリ原形質ハ繊維化セルモノ 7鋭、メ
得IJ 9 。赴等所見ヲ~tJm ニ比較スルニ封J!t！＝アリテノ、損傷筋繊維ノ汚械ニ染色セルモノノ 6例中5例ヲ数へ，
染色／は度モ煩粒ilkニi炭染セルモノヲ多夕立Eメタリシニ，移杭弓〈兎＝於テノ、！抗力＝煩粒妹二機染セノレモノ 7
~g メ得Jレモ向ホ未ダ芽lW ニシテ外！奇ヨリ染色サレ初メタノレモ／多シ。兵他剣lliJ ニ浸潤セル細胞ノ扶態及ピ皇室
筋細胞Ul貌ノ程度ニ就テハ雨者間ニ差3・p 必メ到fr ？，毛細血管／；新生ヲ J：~. メタルモノノ、多nm ＝アリテハ 6例
•ti5 例ヲ数〈ラレタリ。倉I］底ニ於ケル一部分ノ遺結締織細胞ノ早クモ繊維化シダ ，ぃ、移植家兎ユアリテハ 3
例中 1例ニ是7認メタルモ， Jt照二アリテハ一般ニ認メ待ラ Fレ、所見十リ。
2) 術後1退間
貸験家兎番務』 182, 184, 221。
書す照家兎番競； 26,38, 39, 126, 129, 131。





















食験家兎番貌； 176, 178, 219。
154 日本外科費隔年·~ H 巻イ｛； 1 放
劉.~（（言〈兎番披； 1~ ， 13, !JI唱 !l!lo
I勾UR的所見：皮1怜I］ヲ荷f;闘ス Fレニ伶!1ijぇ兎ユアリテハ筋肉創面ヨ 1）筋J兜而ニカケテ；：yク繊維素性Jj実ニテ被
















fr験家兎番放； 210,213, ~150 



























J'l除草〈兎番銃； :lO:, :lfl,), :liJ!I。



































HI 現方・，；：z メラル。f~j'ホ疲痕結締織中ユ於ケノレ弾力繊維ノ出現ヲ検索スノレニ， 3例中3例共ユ創反主主ゼ＝筋膜断縁
語J、'5tヨリ1リ問結締級中ニモ形成サレ抑制1'.;'fyl］ニアリテノ、互ニ形成程度少シク進展シ自lj底各部ニ認メラル、
ナリ。是等所見ヲ劉照ユ比較λルモ， ソノ問ニ何等／差異ヲモ認ムルユ能ハズ。
156 日本外科宮町商第 H 巻第 1 }JR 
7) 術後6週間
'.lt験家兎呑競； 18G, 1 8~ ， l！.は。
対照~｛兎税務； 53, 54, 70, 110 
肉眼的所見：皮1町!iJヲ離閥スルニ移植家兎ユアリテハ筋肉fil商ヲ被へル牒ノ、ai.:.1巴！単I凶濁シテリ量級トナ
リ，筋膜r::JIみ•ii； ノ、友白繊維性艇二ヨリテ連絡サ レ僅カニ岩I］苗i ガj炎k色ニ透税サル、位J広ナ リ。創ヲ ti•心ニ筋
膜面＝カケテ新生セン毛細符ハ一般ニ槌色縮小シテ符_i荷スルモノナク，繊維綱J{k繊維様トナりテ1止裕司たヲ是













































































、時力繊維ニ就テ見JI.-.：＝.＇劉－J!i¥：：. アリテハ！；三傷::lj迦間後ニ弾力繊維ノ出現ヲ fi／~ ir}'j脱却紘)'.jj＼並ビニ
創底部再生筋繊維ニ接シテ5f:YI]中2仔Jj：＝.認メ件タリ。移植家兎ェアリテハ同様ノ［！Ji"見ヲ3例中l例
＝認メ得タリ口邸チ出現ノ時期＝於テモ大差アリトハ云ヒ難シ。 4週間後ニアリテハ何レモ筋











































































メ ラレ難ク．倉I］縁鍛開＝際シテハ殆ンド創縁ヨリノ IH 曲Lヲ認メ f＇：｝.ザリシ ナリ。然Fレエ 1M·！！（~ ~ア
リテハ倒的i充血シテ鮮紅色ヲ長シ毛細.rf.竹：ノ；新生ヲ同ジ ク却、メf＇.｝.ザリシモ，創ヲ離開 スルz創
縁ヨリミ年i珂＝毛細？＇：＇＇•！·＇！：出血ヲ説、メタリ。日11 チ例l百ニ於テハ毛争Ill 的l;i'i：ノ新生セルモノヲ未ダ肉RI~
的＝認メ得ザリシモ，既＝創裂中＝ ）~j-!j三毛制II 助l:r'i：ノ進入アリト僻セラルベク. ・J.:1毎約3日後ヨ







































傷壊死筋繊維ノ崩壊吸牧市失ノ蹴iヲ辿 ）~ · .＝..伺メ外唐ヨリ非砕け械ニ染色セルモノガ次第ニ中
央部＝及ど次デ粕粒欣ニ濃染シ，外国iハ崩壊シテ内部ニ空胞ヲ生ジ ~lx: ，，、精子様トナリ，細胞ノ




ズ。邸チ’乏傷 3 日後ニ於ケyレ損傷筋繊維ニ ｛~械染色ノ 1:11現セシモノヲ検ス JI.- ニ Lアドレナリン・1






























































質験＝於テハ受傷 3 週間後ノアルモノニ認メ件タル弾力繊維ヲ十＇.~i,iW トシテソノ出現ノ時期並ビ
































射次兎ニ於Tハ倉rJ 中央i\f＼ハ未ダ有按結締織制1胞ニヨツテ l~l メラル。開力繊維モ針！照＝アリテハ
創ノ各部ニIH現シ 4例rJ.12例＝於テ附筋膜断縁ノ開力繊維網ニヨツテ連絡サレタルヲ認メ得yレ
渋谷. (ii]傷治癒ニ及示、ス削腎機能ノ fll3~＇. ニ Ji.I'. テ ]1)5 



















































的ニハ受傷 3 日後ノ創面ノ色調及ビ離開ニ際スル創縁ヨリノ tl'r血fl)~態， 1週間後ニ於ケル毛細
血管新生ノ程度及ビ創縁癒着ノ欣態， 2迦Jlij,3週間後ノ創面ノ欣態，新生毛細血管ノ欣況及ピ


































リシテ治癒絞：過ハ到！~1 ニ比シテ遅延セルコトガ認メラル。是ヲ検鏡的ニ見ルモ，受傷 3 rJ後ニ
於テ損傷繊維ノ汚染セルモノハ3例巾2例＝シテ，例数上ニテハ劉！照ト差異ヲ認メ難キモ， ソノ
汚染ノ程度ハ何レモヨ~薄エシテ外居ヨリ染色シ初メ未ダ頼粒欣ニ濃染セルモノナク．倉fj底部＝
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4) Lアドレナリン1 Lインテレニン寸ヲ交正注射スル時ニハ創傷治癒ハ遅延ヲ来スモ， Lア
ドレナリン寸ヲ軍捕ニ注射スル時ニ比シテ遁延性ハ著シク軽減サレグルヲ認ム。
5) 副腎移植ニヨル時ハ受傷3週間後迄ハ創傷治癒ハ遅延性ヲ示スモ， 4週品協毛髪ニハ費化
ヲ認メ得ズ。移植副腎ハ中央部ヨリ壊死ユ陥リ外居部ヨリ吸牧サル、壬， 3週間後ヨリ皮質ハ
一部分再生シ初ムルヲ認ム。
附闘ノ、第2編＝揚載セ九
